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Projekt title: Chinas international 
influence 
Abstract 
The project is based on China’s growing economy and its political strength in a changing world 
order. We have chosen to focus on which initiatives China makes use of to obtain a more noticeable 
role on the international level. China’s economic history has gone through a characteristic 
development, especially after the opening of China’s economy to the global trade market. The 
research question has been created based on the problem concerning which challenges China now 
face against and also, will the economic development in China’s economic power be strengthen or 
weakened? To help us answer the research problem, we have decided to use Kenneth Waltz’s seven 
capabilities and also Joseph S. Nye’s theory of hard, soft and smart power. Joseph S. Nye’s theory 
is a great tool to identify which kind of power, China exercises in the different capabilities. We 
have chosen economy and political science as our interdisciplinary integration to the project, mainly 
because it was suitable for the complex of problem in the project. The projects discussion section is 
based on China’s present and coming position of power in international coherence. In this section 
we would like to address China’s position of power in relation to the U.S many years of 
experienced leader role. Is it about time the U.S gives up their authority to another upcoming 
power, especially when it comes to politics and economy? Would the Chinese people be able to 
maintain and control that kind of authority? That particularly issue really interested us and is 
basically what started the idea of this project and what we want to analyze, discuss and conclude 
on.        
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Project Titel: Kinas internationale 
indflydelse  
Projektbeskrivelse 
Projektet tager udgangspunkt i Kinas voksende økonomiske udvikling og definere kinesernes 
magtposition i en ændrende verdensorden. Vi har valgt at se på hvilke initiativer Kina benytter sig 
af, for at opnå en mere fremtrædende rolle på det internationale niveau. Kinas økonomi historie har 
gennemgået en markant udvikling, specielt efter Kinas økonomi åbnede op for resten af det globale 
handelsmarked. Problemformuleringen er derfor blevet udformet på baggrund af interessen for 
problematikken omkring hvilke udfordringer Kina står overfor, samt vil denne økonomiske 
udvikling styrke eller svække Kinas økonomiske magtposition. Til at besvare 
problemformuleringen har vi derfor valgt at anvende Kenneth Waltz’s syv kapabiliteter samt 
anvende Joseph S Nye’s teori omkring hard, soft og smart power. Joseph S. Nye’s teori er god til at 
belyse hvilken magtform Kina udøver i de forskellige kapabiliteter. Vi udvalgte økonomi og 
politologi som vores tværfaglighed til projektet, hovedsageligt fordi det passede bedst til 
problematikken i projektet. Diskussionsafsnittet i projektet vil tage udgangspunkt i Kinas 
nuværende og fremtidige magteposition i internationale sammenhænge. Her vil vi gerne komme ind 
på Kinas magtsituation i forhold til USA’s mange års autoritative rolle. Er det på tide USA giver 
deres autoritet videre når det kommer til politik og økonomi til Kina og vil kineserne kunne holde 
til sådan et ansvar? Det finder vi meget interessant i projektet og har tænkt os at analysere, diskutere 
og konkludere på.  
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1.0 Indledning 
1.1 Projektmotivation 
 
I vores projekt har vi valgt, at beskæftige os med Kinas hurtigt voksende økonomiske vækst og 
undersøge hvilken betydning det har for magtfordelingen i det internationale system. Årsagen til valget 
af vores problemorienterede emne var interessen for Kinas hastige udvikling og stræben efter at blive en 
stormagt på globale marked, samt hvilken indflydelse dette vil have for international politik. 
Vi har valgt at analysere Kinas nye initiativer, her Asian Infrastructure Investment Bank, Silkevejen, 
New Development Bank og de syv kapabiliteter. Vi mener dette kan give en bedre forståelse af, hvilke 
strategiske instrumenter Kina benytter for at udvide sin magtposition i en international sammenhæng. 
Vi har valgt at have fokus på det økonomiske og politiske perspektiv, da der har været meget fokus på 
debatten omkring Kina og USA de seneste år. Vi var nysgerrige efter at undersøge, hvor stor truslen fra 
Østen egentlig var, og om der overhovedet var grund til bekymring. Asien er blevet de store nationers 
nye guldmine, forstået på den måde at handelen i  regionen er i blomstrende udvikling og investorer er 
meget interesseret i at komme ind på markedet. Hvordan vil USA reagere på denne pludselige 
forandring, hvor handelsmarkedet er rykket fra vest til øst og udfordrer dette USA hegemoniske position 
i forhold til andre sværvægter som Kina. Ville en nation som Kina kunne overtage den magtposition 
som USA har haft i så mange år - har de kompetencerne eller kapabiliteterne til sådan en autoritet? 
Denne problematik fandt vi yderst interessant og derfor begav vi os i kast med emnet.  
      
1.2 Problemfelt 
I starten af 1950’erne til slutningen af 1970’erne var Kina en centralistisk styret planøkonomi, men 
efter politikeren Deng Xiaoping kom til magten i 1978, begyndte der at ske en reformering af det 
økonomiske system, som bevægede sig hen mod hvad der betegnes som socialistisk 
markedsøkonomi. 
Deng Xiaoping havde store visioner og indså derfor hurtigt, at hvis Kina nogensinde skulle blive en 
magtfuld nation, skulle man slippe markedskræfterne fri og genoptage handlen med andre lande. 
I Dengs regeringsperiode blev der fokuseret på, at fremme væksten i samfundet gennem en åbning 
af økonomien over for udenlandske virksomheder, alt imens statens kontrol over den økonomiske 
aktivitet gradvis blev reduceret. Ved at tiltrække udenlandske virksomheder til Kina, kunne man 
skabe vækst og arbejdspladser (Kina - Økonomi. Udgivet af DenStoreDanske). 
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Kina har formået at udvikle en stor og uddannet arbejdsklasse, som har accelereret produktionen i 
virksomhederne og derigennem øget eksporten markant (Jones 2010: 5). Lige siden disse politiske 
og økonomiske tiltag har Kinas økonomi udviklet sig betydeligt. I 2011 blev landet vurderet til at 
være verdens største eksportør (Østergaard 2011: 88-89), og har siden 1991 haft en årlig BNP på 
gennemsnitligt syv procent (World DataBank). Økonomisk magt giver et land en bredere politisk og 
militærmæssig magt, når man som Kina investerer i militær i takt med væksten (China's Defense 
Budget). Samtidig begynder det politiske aspekt at spille en mere væsentlig rolle i forhold til den 
økonomiske magt. Dette politiske magtspil vil begynde at have større indflydelse og betydning for 
handelsaftalerne. Hvordan defineres en stormagt? og lever Kina op til de kriterier som skal være 
gældende for at et land kan kalde dem selv en stormagt? Hvor langt er Kina kommet med det 
økonomiske, politiske og militærmæssige i forhold til deres modpart USA? Herunder de 
økonomiske og magtpolitiske problematikker i det internationale samarbejde. Dette vil altså være 
en opgave, hvor vi gennem en økonomisk og international politisk analyse vil besvare følgende 
problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
Hvilke udfordringer ligger der i Kinas fortsatte økonomiske udvikling? Vil den styrke eller svække 
Kinas økonomiske magtposition?  
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
Til at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål; 
 
 Hvad er den historiske baggrund for Kinas økonomiske fremgang? 
 Hvad karakteriserer Kinas nye institutioner? (Silkevejen, The Asian Infrastructure Investment 
Bank og The New Development Bank)  
 Hvordan forsøger Kina at styrke sin økonomiske og politiske position? 
 Hvilken form for magt anvender Kina? 
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1.5 Disposition 
I dette afsnit vil vi beskrive dispositionen for vores projekts opbygning og derefter illustrere dette 
visuelt i figur 1.1, som består af vores projektdesign. 
Projektet starter med en indledning, som er vores introduktion til projektet. Dette omhandler vores 
motivation for at skrive denne projektrapport. Derefter indeholder den problemfelt, problemformulering 
og støttende arbejdsspørgsmål, samt disposition og et visuelt projektdesign. 
Vi vil komme ind på vores metode, hvor vi vil afgrænse vores emne, forklare vores valg af empiri og 
præsentere en begrebsafklaring. Herefter vil vi komme ind på valget af de teorier, som vi har tænkt os at 
gøre brug af i forbindelse med vores analyseafsnit. 
For at besvare vores arbejdsspørgsmål vil vi udarbejde en redegørelse af Kinas historiske økonomiske 
udvikling og Silkevejen, Asian Infrastructure Investment Bank og New Development Bank. 
I vores analyse vil vi anvende vores udvalgte teorier og analysere arbejdsspørgsmålene med 
udgangspunkt i disse. 
I vores diskussionsafsnit vil vi diskutere Kinas fremtidige økonomiske og politiske tiltag og se hvordan 
de står i forhold til USA. 
Vi vil i vores konklusion sammenfatte vores analyse og diskussion og besvare vores 
problemformulering. Afrundingsvis vil vi udforme en perspektivering. 
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1.5 Projektdesign 
Fig. 1.1 
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2.0 Metodeafsnit 
2.1 Valg af metode 
Dette projekt vil have et tværfagligt udgangspunkt, da vi skriver i politologi og økonomi. Grunden 
til tilvalget af disse fag er, at de er mest relevante i forhold til besvarelsen af projektets 
problemformulering. Projektets problemformulering indeholder en hypotese om, at Kinas 
økonomiske udvikling har udvidet landets internationale magtposition og ændret magtbalancen på 
verdensplan. Magt er et område inden for politologi, alt imens vækst er et område inden for 
økonomi. Vi fandt det derfor oplagt at kombinere disse to fag. Denne tværfaglighed giver en bedre 
forståelse for emnet og en kvalificeret analyse, da magt og økonomi udgør en stor relevans for 
besvarelsen af projektets problemformulering. Vores teorier er begge politologiske, men de 
indeholder økonomiske elementer. De strategier vi hovedsageligt analyserer Kinas politiske magt 
ud fra, er økonomiske strategier. Det er på denne måde vi anvender tværfagligheden i vores projekt.   
Vores metodologiske tilgang til projektet betegnes som hypotetisk-deduktiv (Pedersen; 2011. 151).  
 
Denne metode er valgt på baggrund af projektets hypotese om, at Kina forsøger at øge sin 
magtposition i det internationale system. Hypotesen vil afkræftes eller bekræftes ved at inddrage 
teorier der omhandler magt. Teorierne vil vi sætte i relation med vores udvalgte empiri, da dette vil 
kunne forklare de eventuelle ændringer i magtforholdet i det internationale system. Dette vil sige, at 
vi med udgangspunkt i vores teoretiske og empiriske valg kan be- eller afkræfte teoriens oprindelige 
hypotese i relation til vores projekts genstandsfelt. En af projektets fordele er, at vi i opstartsfasen 
havde udvalgt teorien, som skulle danne grundlaget for vores akkumulerede information. Således 
drager vi logiske konklusioner ud fra vores teori, fordi vi svarer på vores hypotese ud fra teorien 
(Olsen, 2011; 225).  
I forhold til vores empiri, bruger vi både kvalitative og kvantitative data. Fordelene ved det 
kvantitative er, at metoden kan give os faste data, som tal og grafer, hvilke vi finder relevante i 
forhold til vores økonomiske aspekt af projektet. (Pedersen, 2011; 152). Vores kvantitative empiri 
bliver løbende anvendt i løbet af projektet og er derfor vores primære metode. Den kvalitative 
metode inddrager vi i dokumentanalysen, hvor vi gennemgår dokumentets opbygning og 
hovedbudskaber. I denne forbindelse vil vi navnlig fokusere på en tolkning af de politiske relationer 
og motiver. Dette er grundet, at kvalitativ empiri kan give en mere nuanceret forståelse af den 
politiske ageren og interesseforhold i en global sammenhæng, da denne metodiske fremgangsmåde 
oftest er fortolkende og relationsforklarende (Pedersen, 2011; 152). 
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Vores kvantitative og kvalitative metodevalg supplerer hinanden gennem projektet, hvilket betegnes 
som mixed methods-forskning (Frederiksen, 2015; 197). Denne fremgangsmåde mener vi er mest 
ideel i forhold til at tilegne os en viden omkring emnet og den endelige besvarelse af 
problemformuleringen. I forlængelse af metodevalget, så supplerer metoderne hinanden, ved at give 
forskellige perspektiver til projektets problemstilling. Denne tilgang betegnes som 
komplementaritet inden for mixed methods-forskning, og fordelen ved det er at man får en mere 
dækkende viden (Frederiksen, 2015; 201). 
Igennem hele vores projekt forholder vi os objektivt til projektet. Dette vil sige, at vi er upartiske i 
udvælgelsen af vores empiri, analyse og senere diskussion. 
 
2.2 Afgrænsning 
Vores projekt tager udgangspunkt i Kina, hvor vi vil undersøge landets udviklingspotentiale og 
voksende økonomi. Opgaven vil afgrænses til det økonomiske og politiske aspekt. Vi har valgt et 
stort emne, som har krævet en konkretisering af projektet, da det ellers ville blive for omfattende. 
Vi har derfor valgt at fokusere på Kinas økonomi og politik. Vi vil derfor kun bruge USA i vores 
diskussion og perspektivering.  
  
Da vores emne er meget omfattende, var vi opmærksomme på at vores arbejdsspørgsmål skulle 
være konkrete og relevante, så vores emne blev mere håndterbart. Indledningsvis tog vores undren 
udgangspunkt i de interdependensforhold der eksisterer mellem USA og Kina. Dette 
interdependensforhold har vi gradvist taget mere afstand fra, da denne problemstilling var for 
kompliceret og omfattende. Vi har i denne forbindelse taget afstand fra USA, som har fået en mere 
diskuterende og perspektiverende betydning. Derimod har vi valgt at omlægge vores fokus, så vi 
med udgangspunkt i vores metodiske valg vil forsøge at skabe en analytisk rød tråd i vores projekt. 
Vores teoretiske valg af Kenneth Waltz og Joseph Nye vil gennem vores analyse understøtte 
projektets udsagn, og fokusere på sammenhængen mellem de syv kapabiliteter og staters ageren, 
såvel som internationale magtposition. Dette har hjulpet os med at give projektets genstandsfelt et 
mere håndterbart fokus, da det ellers var en kompliceret problematik at forholde sig til. Valget af 
teorierne har derfor givet os en dybere indsigt i hvilken retning Kina bevæger sig mod, rent 
økonomisk og magtpolitisk. 
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2.3 Kvantitativ metode 
Den kvantitative metode er en betegnelse for en metodisk fremgangsmåde, hvor man ved brug af 
statistik eller hård data tilegner sig information, som kan forklare og ekstrapolere forskellige 
årsagssammenhænge eller eventuelle konsekvenser heraf. Kvantitativt data er ofte forarbejdet, 
hvilket man skal være opmærksom på, når man skal vurdere validiteten i de undersøgelser, som 
dataen er baseret på. Det er derfor relevant at undersøge hvilke interesseforhold og aktører, der gør 
sig gældende for det kvantitative data, som man vælger at inddrage til at understøtte sin empiri, da 
dette er afgørende for objektiviteten i projektets udsagn. Endvidere er det relevant at undersøge 
reliabiliteten i ens empiri, da dette er afgørende for kvaliteten af dataen. Disse nævnte faktorer har 
derfor en afgørende betydning for tolkningen og analysen af empirien i rapporten, hvilket vi har 
været opmærksomme på under udvælgelsen og udarbejdelsen af det kvantitative data. Nedenfor vil 
vi gennemgå de mest centrale kvantitative kilder i vores projekt. 
I vores projekt har vi gjort brug af statistikker fra World Databank, som er en frit tilgængelig 
internetdatabank i samarbejde med organisationer som SIPRI, the UNODA, or the Organization for 
Security and Co-operation in Europe. Udover disse førnævnte samarbejder, så er dataen udledt fra 
officielle budgetdokumenter fra henholdsvis militæret og den offentlige sektor i forskellige lande. 
Vi vurderer derfor dataen for at indeholde en anseelig validitet, grundet de aktører som 
repræsenterer dataen.  
En anden databank vi har benyttet er CIA’s The World Factbook. Databanken er lavet af CIA, som 
er en del af den amerikanske regering. De data vi har brugt fra dem er rene tal. CIA henter selv 
dataerne fra regeringens forskellige departementer. Databasen er ment til at blive brugt af 
amerikanske embedsmænd, og vi vurdere derfor at den er troværdig (The World Factbook; about). 
De tal vi har hentet fra The World Factbook, er tal vedrørende befolkningen fra 2014. Vi har ikke 
hentet dem fra World Bank, da World Bank kun havde tal vedrørende befolkningen fra 2013. 
Vi benytter ligeledes af statistikker fra Europa kommissionen, som udelukkende omhandler 
“European Union, Trade in good with China” (European commission; trade). Denne database 
vurderer vi også troværdige og korrekt, da de omhandler unionens handel med Kina. Hvis disse 
statistikker ikke var valide, ville det være i modstrid med EU’s målsætning om gennemsigtighed, 
hvilket må antages for at være usandsynligt. 
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2.4 Kvalitativ metode 
Af kvalitative metode, har vi valgt at inddrage to dokumentanalyser i vores projekt. Vi præsenterer 
dokumenterne under analysen. Overordnet handler dokumenterne om Kinas nye institutioner AIIB, 
NDB og Silkevejen. Vi valgte at bruge dokumenterne, fordi det  virkede til, at give en god og 
bred forståelse for Kinas nye institutioner set i et internationale politisk perspektiv. Dette fik os til at 
undersøge institutionerne nærmere - og dermed lave en analyse af dem.  
Dokumenterne vil blive analyseret og sættes i relation med vores teori og anden empiri. Med dette 
vil vi forsøge, at analysere hvilke budskaber der kommer til udtryk i de to dokumenter, samt forsøge 
at få en idé om de bagvedliggende interesseforhold. Dette kan ligge til grund for dokumenternes 
udsagn. Vi har derfor valgt at lave dokumentanalyserne i et afsnit for sig. 
Vores dokumentanalyse er opbygget således, at analysen indledes med en præsentation af de to 
dokumenter, hvorefter vi gennemgår en grundig analyse. Overordnet indleder vi med at undersøge, 
hvilken type dokument vi benytter. Den metodiske tilgang ses ud fra hvilke præmisser vi har valgt 
at inddrage. Dette vil sige at vi med udgangspunkt i samme analytiske fremgangsmåde, undersøger 
hvert dokument. Der vil blive undersøgt dokumenternes afsender, modtager, formål, tid, 
autenticitet, troværdighed, repræsentativitet, mening (Lyngaard, 2015; 163-165) og afsluttende 
budskaber samt hvordan vi forholder os til dokumenterne og hvordan vi vil bruge dem i vores 
analyse. 
 
2.5 Begrebsafklaring 
Følgende begreber er forklaret ud fra egen viden efter at have arbejdet med projektet. Er der nævnt 
en kilde, er det fordi, det er et direkte citat fra den pågældende kilde. 
 
Neorealismen: en betegnelse for hvordan strukturen i international politik determinerer staters 
ageren og overlevelse. 
Soft power: Evnen til at tiltrække eller samarbejde uden tvang eller betaling, et begreb mange 
nationer bruger. 
Hard power: Det modsatte af Soft power som eksempelvis militæret bruger til et ønsket resultat via 
tilskyndelser, restriktioner eller trusler. 
BNP: Står for bruttonationalprodukt. Det er et økonomisk nøgletal, som viser et lands samlede 
produktions fortjeneste. Hvis BNP er stigende, så er produktionen altså stigende/i vækst.  
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Silkevejen: Silkevejen er oprindeligt en handelsrute fra oldtiden, som forenede Asien, Europa og 
Mellemøsten. Ruten er historie og findes ikke mere, men Kina prøver nu at genoprette den. Til dette 
formål har de startet et nyt projekt, som også hedder Silkevejen. Når vi bruger Silkevejen i vores 
opgave, er det ment som Kinas nye initiativ til at genoprette den. 
AIIB: Asian Infrastructure Investment Bank er en udviklingsbank oprettet på kinesisk initiativ - vi 
kommer nærmere ind på den i vores redegørelse. 
ASEAN: Består af Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore og Thailand og har til formål at 
styrke den økonomiske, sociale, og kulturelle udvikling i medlemslandene. 
Bretton Woods systemet: Bretton Woods systemet er oprindeligt et økonomisk og politisk 
fastkurssamarbejde mellem Europa og USA. I dag bruges betegnelsen for de tilbageværende 
institutioner, som blev oprettet på som en del af systemet. Systemet findes ikke mere, men dens 
institutioner (IMF, Verdensbanken og WTO) har overlevet, og findes stadig i dag. Vi kommer 
nærmere ind på det i vores redegørelse. 
New Development Bank: Forkortet NDB også kaldt BRICS Development Bank, er en 
udviklingsbank ligesom AIIB. Denne bank er alene oprettet mellem BRICS-landene (Brasilien, 
Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). Vi kommer nærmere ind på den og forklare den i 
redegørelsen. 
CRA: Continget Reserve Arrangement er den del af NDB (BRICS samarbejdet). CRA er ment som 
en institution, som låner penge til medlemslande i økonomiske problemer. Den har samme funktion 
som IMF. Vi kommer nærmere ind på den i redegørelsen. 
The world Bank: Eller Verdensbanken, er en udviklingsbank, som har til formål at bekæmpe 
fattigdom. Den er del af det tidligere Bretton Woods system. 
IMF: International Monetary Fond, er en del af det tidligere Bretton Woods system. IMF er en 
økonomisk institution, som låner penge ud til medlemslande, som har økonomiske problemer.  
WTO: World Trade Organisation, er en handelsorganisation, som har til formål at fremme 
international handel. Denne er også en del af det tidligere Bretton Woods system.  
Kapabiliteter: Kapabiliteter er ifølge Kenneth Waltz et lands ressourcer inden for forskellige 
områder. Et lands kapabiliteter determinerer dets magtposition og udviklingspotentiale i det 
internationale system.  
Magt: ”en persons eller en samfundsmæssig institutions evne til at sætte sin vilje igennem eller nå 
sine mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden måde øve indflydelse på 
andres adfærd, uanset om dette sker frivilligt eller ej”(Magt. Udgivet af DenStoreDanske) 
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Stormagt: En nation der har en dominerende rolle i det internationale system. 
 
2.4 Valg og brug af empiri 
I vores projekt vil vi arbejde ud fra en kvantitativ og kvalitativ tilgang. De informationer vi 
akkumulerer, skal være repræsentative, da projektets problemformulering lægger stor vægt på det 
deskriptive aspekt med tal og fakta. Da vi benytter mange artikler og dokumenter fra nettet, har vi 
også valgt at lave en dokumentanalyse. 
Vi har en formodning om at meget af vores materiale og empiri, skal akkumuleres fra internettet, da 
aktualitet er meget relevant for en kvalificeret besvarelse af vores problemformulering. Vi har også 
valgt at inddrage litteratur fra biblioteket, da der findes meget aktuelt materiale om emnet. Vi har 
derfor været meget selektive i vores indsamling af empiri, da vores problemformulering i høj grad 
lægger op til en diskussion med mange forskellige synspunkter. 
 
2.5 Valg og brug af teori 
Vi har valgt at inddrage Kenneth Waltz ”Theory of International Politics”, da teorien kan give os en 
bedre forståelse for Kinas ageren i det internationale system samt give os et mere nuanceret billede 
af Kinas kapabiliteter. Kenneth Waltz beskriver i sin teori følgende syv kapabiliteter som 
determinerende for en stats magtposition og udviklingspotentiale: befolkningsstørrelse, territorium, 
naturressourcer, økonomisk kapabilitet, militær styrke, politisk stabilitet og politisk kompetence.  
Disse syv kapabiliteter vil hjælpe os med at anskue, hvilke politiske instrumenter Kina benytter for 
at styrke eller svække deres økonomiske magtposition i verdenssystemet. Kenneth Waltz formulerer 
i sin teori staternes stræben efter øget kapacitet og suverænitet. Dette magtspil beskrives som 
stabiliserende for den globale magtbalance, hvilket er interessant at undersøge med særligt fokus på 
USA. 
En anden teori, som vi har valgt at inddrage i projektet er professor Joseph Nye’s begreber om, 
hvordan soft- og hard power bliver brugt på den magtpolitiske scene. Joseph Nye udgav bogen 
“Soft Power” i 2004, hvor han definerede en ny form for magtkategorisering. Disse magtbegreber 
har vi tænkt os at bruge til at analysere Kinas magtanvendelse. 
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3.0 Teoriafsnit 
3.1 Neorealismen med afsæt i realismen 
Neorealismen er en betegnelse for, hvordan strukturen i international politik determinerer staters 
ageren og overlevelse, samt anses for at være en af de centrale teoretiske retninger inden for 
international politik. 
Neorealismen udspringer fra teoriretningen realisme, hvis ideologi bygger på en grundlæggende 
antagelse om, at forudsætningen for international politik er, at sikre den statslige overlevelse og de 
interne magtrelationer herimellem. Realister anser derfor ikke overstatslige organisationer som 
væsentlige i samme grad, da de bliver overflødiggjort af det anarkiske system, som dominerer det 
internationale system. Grundet denne opfattelse anser realismen internationale organisationer som 
heteronome arenaer, hvor stater kan agere samt udføre deres politiske og økonomiske interaktioner 
(Waltz, 1999: 68). 
Neorealismen tager sit afsæt i den realistiske grundideologi, men antager at det strukturelle aspekt i 
international politik, er styrende for staters ageren og magt på internationalt plan til forskel for 
realismen, som har den modsatte opfattelse. 
 
3.1. Kenneth Waltz og neorealisme 
Kenneth Waltz er teoretikeren bag den neorealistiske beskrivelse af relationerne mellem statslige- 
og overstatslige magter. Waltz formåede at indsnævre den realistiske teori ved at fokusere på 
strukturen i international politik, hvilket kunne give en videnskabelig forklaring på magtfordelingen 
i det internationale system. Waltz mente, at strukturen i international politik er determinerende for 
staters handlinger uafhængigt af, hvilken styreform, økonomi eller regering de har. Han nævner tre 
grundlæggende faktorer, som er styrende for strukturen (Waltz, 1999:131): 
Organisationsprincippet, enhedernes differentiation og fordeling af kapabilitet i systemet: Ifølge 
neorealismens ideologi defineres stater som autonome enheder, der anses for at være centrale for 
den anarkiske, politiske struktur, som hersker i det internationale system. Stater antages derfor rent 
operationelt for at være på lige fod, da de har funktionslighed, idet alle stater som udgangspunkt 
varetager samme samfundsmæssige interesser (Introduction to international relations, 1999: side 
85).  
 
“Each state plots the course it thinks will best serve its interests” (Waltz, 1999: 113). 
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Med dette menes at staternes helt centrale målsætning er at sikre egen overlevelse, hvilket ofte 
sikres gennem ressourcemæssige kapabiliteter. Enhedernes autonomi og magtressourcer opgøres 
derfor i de syv kapabiliteter, 
Kenneth Waltz beskriver en struktur som danner rammerne for staternes økonomiske og 
magtpolitiske position i det internationale system. Strukturen betegnes som anarkisk og 
decentraliseret, hvilket betyder, at der ikke er en overstatslig magt til at varetage konflikter. 
Kenneth Waltz mente, at i tilfælde af mere omfattende konflikter vil en af enhederne (staterne) med 
større kapabilitet træde til så længe dette også vil gavne enheden selv og forsøge at løse konflikten. 
Den afgørende forudsætning for at én dominerende, overstatslig magt kan opstå, er at alle enheder 
afgiver deres autoritet, hvilket kun ville forekomme, hvis enhederne føler sig sikret. Et lignende 
scenarie vil ofte resultere i en intern magtkamp, da enhederne fortsat vil forsøge at tilegne sig mest 
mulig kontrol og indflydelse hos den dominerende beslutningstager. Dette vil udmønte i at 
enhederne vil være mere tilbøjelige til selvhjælp. 
Der vil derfor aksiomatisk set altid eksistere et magtspil om de forskellige positioner i 
magthierarkiet i det internationale system som beskrives. Dog ville dette kunne fastholdes på et 
mere stabilt niveau, forudsat at den overstatslige magt er overlegen i alle de syv kapabiliteter, som 
er magtbestemmende. 
Kenneth Waltz beskriver i sin teori, at enhederne ser det profitable ved samarbejde, men vurderer 
samtidigt samarbejde for at være risikabel politik. Dette kan få fatale følger for enhedernes 
overlevelse, grundet to væsentlige udfald; enheden kan gennem samarbejdet skabe et for tæt 
interdependensforhold til modparten eller blot risikere at modparten tilegner sig den største 
økonomiske gevinst ved samhandlen. Enhedernes stræben efter egeninteresse er derfor i modstrid 
med de basale vilkår, som danner grundlaget for optimalt samarbejde. Dette betegnes som 
tarificeringsprincippet og dækker over kvaliteter, som gensidig gennemsigtighed og derigennem 
tillid, da dette er fundamentalt for enheders samarbejdsvillighed. Mistilliden til andenparten anser 
enhederne derfor ikke for at være væsentlig, da et samarbejde blot vil skabe grobunden for interne 
konflikter og true enhedens autonomi. 
Denne struktur er, hvad der danner rammen for magtbalancen mellem enhederne, da enhederne 
forsøger at overgå hinanden. Herigennem opretholdes deres autonomi og visse tilfælde opnås mere 
autoritet. I tilfælde af at en enhed er dominerende inden for én eller flere kapaciteter, vil den tilegne 
sig mere magt. Dog er enheden ikke nødvendigvis interesseret i at bibeholde sin hegemoniske status 
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egenhændigt, da konsekvenserne af dette er for omfattende. Enheden vil derimod forsøge at indgå 
en alliance med en anden enhed, da disse gennem bipolaritet vil kunne opretholde deres 
magtpositioner. 
Magtbalancen spiller en central rolle i denne sammenhæng blandt alle enhederne, fordi den er 
årsagen til, at enhederne ikke udnytter deres aktuelle magtposition. På denne måde skabes en 
hierarkisk struktur, som ikke nødvendigvis omfatter at enhederne er på magt- eller 
kapabilitetsmæssig bølgelængde, hvilket er balanceskabende for verdenspolariseringen. I 
forlængelse af dette beskriver Kenneth Waltz at “With only two great powers, both can be expected 
to act to maintain the system” (Waltz 1979:204). 
 
Kenneth Waltz beskriver syv kapabiliteter i ”Theory of International Politics”, som er centrale for 
magtdannelsen i verdenssystemet (Waltz, 1999:131): 
 Befolkningsstørrelse 
 Territorium 
 Naturressourcer 
 Økonomisk kapabilitet 
 Militær styrke 
 Politisk stabilitet 
 Politisk kompetence 
  
Kenneth Waltzs teori anses ikke for at være operationaliseringsbar, da hensigten med teorien er at 
tilegne sig en helhedsforståelse af magtsystemet og ikke blot for at undersøge enkelte enheders 
kapabilitet. Dette er grundet, at enhederne agerer i et magtsystem, som bestræber sig på varetagelse 
af egne interesser og derfor benytter alle midler for at sikre sin egen overlevelse. Dette betyder at 
selv en enhed, som besidder næsten alle kapabiliteter, ultimativt vil blive truet af dets øvrige 
konkurrenter i magtsystemet, fordi de vil udnytte enhedens svaghed eller svagheder. 
 
3.2 Joseph Nye’s definition på magtanvendelser 
Hard power bliver beskrevet af Joseph S. Nye, som nationer, der anvender militær eller økonomisk 
overtagelse via tilskyndelser, restriktioner eller trusler til at opnå det resultat de ønsker(Nye 
2004:5). 
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Soft power er et relativt nyt begreb, som blev introduceret af Joseph S. Nye første gang i 
bogen "The changing nature of american power" og I 2004 videreudviklede han begrebet soft 
power: The means to success in world politics". Joseph S. Nye beskriver soft power, som en nations 
evne til at tiltrække eller samarbejde uden tvang eller betaling. Soft power opstår gennem 
tiltrækningen af et lands kultur, politiske idealer eller politikker. Hvis man kan få andre til at 
beundre ens idealer, slipper man for at bruge tid og penge på at få dem i ens retning. Joseph S. Nye 
beskriver, at tiltrække er meget mere effektiv end tvang og mange værdier, som for eksempel. 
demokrati og menneskerettigheder kan være meget tiltrækkende (Nye 2004:6). 
Joseph S. Nye beskriver i bogen, at soft power afhænger af tre forskellige faktorer: Politiske 
værdier, kulturen og politiske beslutninger. 
Politiske værdier beskriver et lands evne til at udøve diplomati og overholde dets løfter både 
indenlandsk- og udenrigspolitisk. Den førte udenrigspolitik kan overfor andre lande kan virke som 
et incitament om en legitim, og har moralsk autoritet. 
Kultur kan inddeles i to områder: højkultur og populær kultur. Højkultur kan bestå af litteratur, 
uddannelse og kunst, der tiltrækker “eliten” i samfundet, alt imens populær kultur rammer en 
bredere målgruppe. 
Hvis et land derimod består af universelle kulturelle værdier og promoverer disse værdier, øger det 
muligheden for at opnå landets politiske målsætninger grundet den tiltrækningskraft og forholdet, 
som kulturen skaber imellem lande (Nye 2005: 11).  
 
3.2.1 Smart Power 
Joseph Nye beskriver i en artikel i Foreign Affairs, om et nyt begreb bliver kaldt for smart power. 
Joseph Nye udviklede begrebet i 2004 inspireret af sine definitioner af magtbegreberne i bogen soft 
power. Han beskriver at smart power er evnen til at kombinere både soft og hard magt, hvilket 
betegnes som smart power. Smart power anses for at være en fordelsagtig magtkombination, da et 
stærkt militær kan udbygge et lands magtposition, men sjældent alene medføre suverænitet. Det er 
derfor nødvendigt at være alsidig i sine indenrigs- og uderigskompetencer. På denne måde vil man 
stå stærkt globalt (Nye, Joseph S.: Get Smart - Combining Hard and Soft Power). 
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3.2.2 Kritik af Joseph Nye – ”Hard, Soft og Smart Power” 
Joseph Nye’s definition af de to magttyper hard og soft power og forklarer at en kombination af 
disse betegnes som smart power. Selvom begrebet indebærer ordet smart, er det langt fra nemt 
tilgængeligt at opnå og svært definerbart. For at kunne opnå denne form for smart power, skal både 
soft- og hard power være opfyldt, men det kan være svært at definere, hvornår de begge er i spil. Set 
i en politisk og retsmæssig sammenhæng, kan smart power være svært at implementerer på både 
indenlandsk og internationalt plan, da det kræver komplekse forhold at implementere i et politisk 
system. Joseph Nye anvender meget sin teori på USA og benytter, sammenligner begreberne 
hovedsageligt på de amerikanske politiske værdier (The changing nature of american power). Det 
gør omstændighederne af tolkningen og forståelsen, svære for projektet, da vi har valgt at 
beskæftige os med Kina som hovedfokus. Siden anden verdenskrig og den kolde krig, har der været 
større tendens til anvendelse af soft power, i form af samarbejde og handelsaftaler. Man kan også 
argumentere for hard power, stadig har en væsentlig betydning, i form af, økonomisk indflydelse til 
at ændre politisk adfærd eller gøre sig selv mere interessant for andre handelspartnere. 
4.0 Redegørelse 
4.1 Kinas politiske og økonomiske historie efter Mao 
Da Mao døde i 1976 blev der brug for en ny ledelse til at tage kontrollen i Kina. Det blev hurtigt 
klart, at Deng Xiaoping stod så stærkt i kommunistpartiets ledelse, at det kun var et spørgsmål om 
tid, hvornår han ville overtage magten. Det skete ved et møde i Kinas Kommunistiske Partis 
Centralkomite i december 1978 (Madsen 2014: 9). Dengs havde en ambition om gennemførelse af 
økonomiske reformer samt en åbning af Kina udadtil - dette betegnes som Kinas duiwai kaifang 
(Bekkevold, 1997: side 26) Reformpolitikken havde til formål, at sikre almindelige kinesere en 
højere levestandard. Måden hvorpå dette skulle opnås, var markedsøkonomiske tiltag og åbning til 
det store internationale marked for Kina. Med de markedsøkonomiske tiltag ville han supplere den 
traditionelle planøkonomi med markedsøkonomiske elementer (Madsen 2014: 9). Udbud og 
efterspørgsel skulle til at spille en væsentlig rolle i kinesisk økonomi. Målet med åbningen udadtil 
var dels af få udenlandske virksomheder til at investere i Kina, og dels få gang i handlen mellem 
Kina og omverdenen. De udenlandske investeringer i Kina betød en tiltrængt kapitalindsprøjtning, 
ny teknologi og erfaringer med markedsøkonomi. Deng Xiaopings økonomiske reformkurs har 
siden været den drivende kraft i kinesisk økonomi, som samtlige ledere frem til den nuværende 
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ledelse har fulgt og benyttet sig af til dato (Ibid: 10). Ikke overraskende er Kina blevet en nation, 
hvor penge og succes spiller en stadig stigende rolle. Millionærer er dukket op i tusindvis og 
almindelig middelklasse kineseres jagt på statussymboler – for eksempel hus, bil, mærkevaretøj og 
Iphones, synes nærmest at være umætteligt. Private produktionsvirksomheder, banker, 
servicevirksomheder og lignende er i dag mere fremtrædende i det kinesiske samfund end 
nogensinde. En øget stratifikation, alvorlige miljøproblemer, trafikale problemer og 
fødevareskandaler, er blot nogle af de negative følger. (Ibid. 10)  
  
Efter Mao Zedongs regeringstid med Folkerepublikken Kina, fik Mao nærmest skabt et forenet 
Kina, uden udenlandsk indflydelse. Det var altafgørende for resten af Kinas fremtidige økonomiske 
stabilitet og strategiform, at Kina blev en stærk centraliseret planøkonomi (Kinas økonomi, udgivet 
af Den Store Danske). Efter Deng Xiaoping kom til magten i 1978, indledtes der en gradvis 
reformering af det økonomiske system hen mod en socialistisk markedsøkonomi. Reformpolitikken 
blev manifesteret i kommunistpartiets 15. Kongres i 1997. Dengs markedsøkonomiske teorier og 
accepten af begrebet privat ejendomsret blev indskrevet i Kinas forfatning (Ibid.). Dengs 
økonomiske politik var domineret af tiltag for at fremme væksten i samfundet gennem en åbning af 
økonomien over for udlandet, samtidig med statens kontrol med den økonomiske aktivitet blev 
reduceret. Samtidig under Dengs regeringstid, blev det annonceret i regeringen 1995, at den 
finansielle sektor skulle begynde at fungere på markedsvilkår. Det var et vigtigt tiltag, at kun en 
valuta skulle dominere og derfor afskaffede man det multiple valutasystem i 1993, således at der 
kun var én kurs gældende for valutaen (Ibid.).  
Reformeringen af økonomien har været meget kontrolleret, og endnu dominerer de statsejede 
virksomheder, ligesom langt hovedparten af arbejdsstyrken er beskæftiget i den statslige sektor. 
Mens nye virksomheder skyder op i den private sektor, har Kina ikke påbegyndt et egentligt 
privatiseringsprogram, hvilket blandt andet skyldes frygten for massearbejdsløshed, hvis de 
urentable statsvirksomheder skulle konkurrere på markedsvilkår (Ibid.). Selvom den økonomiske 
vækst gennemsnitlig har været på omkring ti procent årligt i 1990’erne, har der været overskud af 
arbejdskraft i storbyerne på grund af en massiv vandring fra land til by (urbanisering). 
 
4.1.1 2013-reformprogrammet 
I efteråret 2013 fremlagde Xi Jinping, Li Keqiang og kommunistpartiets ledelse en samlet 
reformpakke. Disse reformer skulle vise, hvilken retning den nye ledelse ønskede at bevæge Kina i. 
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De nye økonomiske reformer betyder i hovedtrækkene en cementering af den hidtil førte 
økonomiske politik (Madsen 2014: 21). Den nye ledelse under Xi Jinping vedstår sig altså arven fra 
Deng Xiaoping over Jiang Zemin til Hu Jintao.Før byggede de økonomiske reformer på en 
antagelse af, “at markedet var vigtigt for økonomien”(Ibid. 21) hvor nu hedder det, “at markedet er 
bestemmende i/for økonomien”(Ibid. 21). Helt grundlæggende kan man undre sig over om det kan 
lade sig gøre at bibeholde planøkonomien, hvis markedet er bestemmende? Ifølge Jens-Peter Fage 
Madsen, er det ikke muligt, da markedet aldrig kan være bestemmende i en planøkonomi. Inden for 
det økonomiske område lægges der også op til at det i fremtiden, skal gøres lettere at investere i 
statslige virksomheder. De statslige virksomheders betydning skal gøres mindre i fremtiden og de 
private virksomheder skal spille en stadig større rolle i økonomien. Ligeledes vil der komme en 
modernisering af landbrugsreformerne, der engang i fremtiden vil sikre bønderne reel ejendomsret 
til jorden, hvilket vil komme til at betyde, at salg og arv af jord gøres lettere. Formålet med de 
økonomiske reformer er fremtidig økonomisk vækst. (Ibid.) 
Kinas økonomiske og politiske udvikling, og deres store ambitioner har gjort, at Kina nu også er 
blevet mere aktive udenrigs. Kina har for nylig oprettet flere forskellige multilaterale institutioner 
og projekter. Blandt disse er Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank og 
Silkevejen. Disse initiativer afspejler Kinas stigende interesse i internationale politik og økonomi. 
Vi har derfor valgt at bruge dem i vores analyse, i forhold til at analysere Kinas internationale 
politiske forhold.  
I nedenstående redegør vi for initiativerne og problemstillingerne ved dem, samt Bretton Woods 
systemet, som vi også kommer ind på vores projekt. Vi sammenligner nemlig nogle af de kinesiske 
institutioner med de vestlige Bretton Woods institutioner. 
 
4.2 Kinas nye initiativer 
4.2.1 Asian Infrastructure Investment Bank 
Den kinesiske regering startede med at annoncere idéen om Asian Infrastructure Investment Bank 
tilbage i 2013. Idéen var en udviklingsbank, som skulle fremme sammenholdet og økonomien i 
Asien, i samarbejde med andre allerede eksisterende udviklingsbanker. Allerede året efter i 2014 
gik 22 asiatiske lande sammen og etablerede banken. Banken er oprettet på alene kinesisk initiativ. 
Bankens hovedkvarter blev tildelt Kina/Beijing (about us: Aiib.org). 
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Målet med banken er, at den skal virke som en rådgivnings- og investeringsinstitution for det 
private, dens fokussektorer er udviklingen af produktionen i Asien og udviklingen af vedvarende 
energi, transport, telekommunikation, miljøbeskyttelse, landbrug mv. 
Siden bankens etablering, er det potentielle medlemsantal steget til i alt 57 lande. Disse tal omfatter 
lande, som allerede er medlemmer eller som blot har søgt om at blive medlem. Banken er stadig 
under opbygning, da den er henholdsvis nyetableret. Magtfulde lande uden for Asien, som 
Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Australien har ligeledes anmodet om medlemskab 
(Prospective Founding Members: Aiib.org). Dette er interessant, da landene er allierede med USA, 
og USA har bedt sine allierede om ikke at deltage i banken (Wang, 2015; 1). Det er svært at fastslå 
grundlaget for at USA er imod banken. Men et af USA’s udmeldinger er, ifølge The Economist, at 
banken ikke vil kunne leve op til standarden for udviklingsbanker, og at der ikke er struktur i 
bankens administration (Why China is creating a new "World Bank" for Asia. Udgivet af The 
Economist). En uvished er idégrundlaget for etableringen af banken samt hvorfor Kina vælger at 
investere i infrastrukturen og økonomien i Asien gennem en ny bank. Dette er grundet at der 
allerede eksisterer banker, som har samme formål. For eksempel den Japanske Asian Development 
Bank og verdensbanken. 
 
4.2.2 New Development Bank 
New Development Bank (NDB), også betegnet som BRICS Development Bank, er en nyetableret 
udviklingsbank ligesom Asian Infrastructure Investment Bank. Bankens formål er infrastruktur- og 
bæredygtighedsudvikling. Det særlige ved denne bank er, at den kun består af fem lande. Dette 
inkluderer BRICS landene; Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. Disse lande er verdens 
største opkommende økonomier, og udgør samlet set størstedelen af den samlede BNP i verden 
(Griffith-Jones 2014: 1) 
New Development Bank har ikke fået meget kritik ligesom AIIB, vi vælger derfor ikke at gå i 
dybden med den. Vi bruger banken mere i sammenhæng med AIIB, for at vise Kinas aktive 
internationale politiske og økonomiske udvikling. NDB er ikke alene startet på et kinesisk initiativ 
men et fælles BRICS initiativ. Ledelsen af banken er struktureret således, at alle lande har 
ligeværdig autoritet (Dominguez, 2015). Det interessante ved NDB er, at der som en del af banken 
også er oprettet et samarbejde, som hedder CRA (Contingent Reserve Arrangement). CRA er 
ligesom IMF (jf. Bretton Woods) et samarbejde, hvor medlemslande investerer kapital i banken, 
som så bruges af kriseramte medlemslande. Det kan derfor betegnes som en økonomisk alliance 
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mellem BRICS landene (Griffith-Jones, 2014; 9). CRA samarbejdet er oprettet udenom IMF, 
hvilket vi vil redegøre for i senere afsnit (jf. Bretton Woods)(Griffith-Jones, 2014; 9). 
 
4.2.3 Silkevejen 
Silkevejen er ikke en institution, men et projekt. Projektet går ud på at genetablere den gamle 
Silkevej på ny. Silkevejen er oprindeligt en gammel handelsrute som forenede tre kontinenter 
Asien, Mellemøsten og Europa. Kina forsøger at oprette disse handelsruter igen (Brugier 2014; 1).  
Silkevejen har som funktion, at forbinde Kina med Europa. I øjeblikket går det meste af transporten 
via hav fra Shanghai. Projektet vil skabe en indlandsrute til Europa, vis nuværende samhandel med 
Kina er over én milliard euro pr. dag (Brugier, 2014; 4). Handelsruterne vil derfor gavne Europa og 
Kinas handel betydeligt. 
En anden grund til at Kina opretter Silkevejen er blandt andet, at ruten vil gøre det nemmere for 
Kina at få energi fra nye østeuropæiske lande. Kinas energibehov er steget i takt med deres vækst. 
Dette har nødsaget Kina til at få energi leveret fra andre lande blandt andet fra Rusland. Ruslands 
seneste konflikter med blandt andet Ukraine har vist, at Rusland kan finde på at bruge handel med 
energiressourcer som magtmiddel. Dette har fået Kina til at indse, at det ikke er en god ide at være 
afhængige af Rusland energimæssigt. Kina er derfor begyndt at kigge efter nye leverandører, for 
eksempel Kasakhstan, Turkmenistan og Afrika, som vi vil komme ind på senere. Silkevejen vil 
derfor mobilisere importen af energiressourcer fra nye lande (Brugier, 2014; 3-4). Vi vil i vores 
analyse undersøge genetableringen af Silkevejen og dens funktioner. 
 
4.2.4 Bretton Woods 
Kinas nye institutioner er sammenlignelige med vestens Bretton Woods institutioner. Vi vil derfor i 
vores senere analyse undersøge om Kina forsøger at udfordre vestens institutioner.  
Bretton Woods er oprindeligt et system, der er lavet på baggrund af en aftale i 1944 i USA. 
Meningen med systemet var, at man oprettede økonomiske og politiske institutioner eksempelvis 
IMF, WTO og verdensbanken. Disse institutioner skulle hjælpe med at bygge det kollapsede 
Europa op efter anden verdenskrig, for at forhindre krisesituationer, som man for eksempel havde i 
1930’erne (Bretton Woods Agreement; Investopedia). Så institutionerne skulle udvikle Europa, og 
forhindre kriser, blandt andet ved at man gav penge (igennem IMF) til lande med 
betalingsbalanceproblemer (Bretton Woods systemet; Leksikon). WTO er en organisation, der skal 
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fremme frihandel i gennem liberalisering af handelen. Disse institutioner og deres magt, er det man 
kalder Bretton Woods systemet (Bretton Woods systemet; Leksikon). 
Systemet kollapsede i 1971, da USA frigav deres valutakurs fra guldet, hvilket gjorde at aftalen 
blev opløst. USA’s ændring af valutakursen gjorde at IMF ikke havde samme indflydelse mere. 
Institutionerne blev derfor ikke brugt indtil 80’erne, hvor man gav lån til Latinamerika og Afrika 
(Bretton Woods systemet; Leksikon). Selvom systemet blev opløst i 70’erne har dets institutioner 
overlevet og er funktionelle i dag.  
Der kan derfor drages paralleller mellem oprettelsen af AIIB, NDB samt CRA og Bretton Woods 
institutioner. Det kan derfor diskuteres, om Kina udfordrer eller prøver at efterligne Bretton Woods 
institutionerne, som Hongying Wang skriver (Wang, 2015; 1). 
Det oprindelige Bretton Woods var et fastkurspolitisk system, men det er Kinas nye institutioner 
ikke. Det er derfor ikke en direkte Bretton Woods strategi, som den der var i efterkrigstiden, men 
mere den strategi, som de tidligere Bretton Woods institutioner benytter sig af. 
5.0 Analyse 
5.1 Dokumentanalyse 
Vores analyse indledes med to dokumentanalyser. Disse to dokumentanalyser omfatter en 
redegørelse af dokumenterne og efterfølgende en analyse af indholdet. Dokumentanalysen giver et 
godt overblik over Kinas seneste internationale politiske aktiviteter og diskuterer, hvorvidt Kina 
forsøger at forbedre deres magtposition i det internationale system. Efter vores dokumentanalyse 
går vi i gang med analysen af vores teori og empiri. I denne del af analysen vil vi opdele analysen i 
de syv kapabiliteter og bagefter sætte dem i relation til Joseph Nye’s teori om soft og hard power. 
Med dette menes der, at vi gennemgår Kenneth Waltz definition af kapabiliteterne en af gangen. 
Dette vil med udgangspunkt i Josef Nye’s magtteori omfatte en analyse af kapabiliteten gennem 
vores indsamlede empiri og på denne måde tilegne os en forståelse af Kinas udviklingspotentiale og 
udfordringer, samt hvilke magtinstrumenter landet benytter. De syv delanalyser vil afslutningsvis 
alle indeholde en delkonklusion, som vil sammenfatte Kinas overordnede anvendelse af soft og hard 
power, samt en helhedsvurdering af deres udviklings- og magtpotentiale. 
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5.1.1 Generelt om begge dokumenter 
Begge vores dokumenter er sekundære, eftersom de er offentligt tilgængelige, og beskriver et 
område, som rent tidsmæssigt er tæt på hvornår dokumenterne er skrevet. Det er derfor dokumenter, 
som omhandler noget der er aktuelt i dag og som derfor også er relevante for vores projekts 
genstandsfelt. Ydermere er dokumenterne tilgængelige for alle, hvilket kendetegner sekundære 
dokumenter (Lyngaard, 2015; 155). Vi er opmærksomme på, at da vores emne omhandler Kinas 
magtpotentiale, kunne det være optimalt at inddrage primære dokumenter, som ikke var offentligt 
tilgængelige. En inddragelse af primære dokumenter ville for eksempel give en bedre forståelse for 
om der er skjulte motiver bag Kinas økonomiske og politiske magtstrategier. Dette har vi ikke haft 
mulighed for, da vi ikke har kunnet finde nogle relevante artikler, som opfylder disse kriterier. Vi 
har derfor været nødsaget til at benytte sekundære dokumenter (Lyngaard, 2015; 154-156). 
Vi har i vores metodeafsnit skrevet, at vi benytter os af en deduktiv tilgang til vores projekt og 
hypotese. Derfor vil vores dokumentanalyse også blive lavet på et hypotetisk-deduktivt grundlag, 
hvor vores fokus er indholdet i dokumenterne (en indholdsanalyse). Derefter vil vi sætte indholdet i 
relation med vores teori (Lyngaard, 2015; 160). 
 
Vi henviser til mere end disse to dokumenter i vores projekt, selvom vores dokumentanalyse kun 
omfatter disse to. Grunden til at vi inddrager anden empiri, er for at danne et mere nuanceret belæg 
for vores udsagn. Dette kan ligeledes give os en bedre forståelse for om der er bred enighed eller 
uenighed om det genstandsfelt, som vi analyserer. Vi låser os derfor ikke fast på disse to 
dokumenter som den eneste empiri, men tager blot udgangspunkt i den, for at supplere vores den 
akkumulerede empiri, dette gør vores udbygger vores samlede forståelse i projektet og kan virke 
som belæg for vores udsagn. Før vi laver en adskilt dokumentanalyse af de to dokumenter, vil vi 
først beskrive de tanker, vi har gjort os i udvælgelsesfasen af dokumenterne til vores projekt. 
Dokumenterne vi benytter i projektet, er hovedsageligt artikler, ekspertudtalelser, politiske 
udtalelser samt bøger skrevet af eksperter og politikere, som beskriver og diskuterer argumenterne 
for Kinas indenrigs- og udenrigs ageren. Dette kan for eksempel være Kinas regerings officielle 
udmelding i forhold til etableringen af nye institutioner som Silkevejen og AIIB. Formålet med at 
inddrage disse dokumenter har derfor været at tilegne os en bredere viden og dybere indsigt i 
etableringen af Kinas nye finansielle institutioner. Vi har derigennem ønsket at få en viden om 
institutionernes baggrund samt hvilket formål de har. I denne forbindelse vil vi undersøge både 
Kinas egen forklaring, men også inddrage andre ekspert forklaringer og udtalelser, da der kan være 
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forskellige incitamenter for landets politiske tiltag. I forhold til besvarelsen af vores 
problemformulering, fandt vi derfor artikler, ekspertudtalelser og politiske udtalelser mest relevante 
for projektets genstandsfelt. I denne forbindelse er vi naturligvis kildekritiske, hvilket vi kommer 
mere ind på i analysen af dokumenterne i nedenstående afsnit.  Et kriterium, vi har fokuseret på ved 
udvælgelsen af vores empiri er, at dokumenterne er aktuelle, da dette gør indholdet mere validt og 
relevant.  
Endvidere har vi specielt i opstartsfasen været meget åbne i udvælgelsen af vores empiri, dog med 
kritiske øjne, da dette var nødvendigt for at tilegne os en kvalificeret baggrundsviden om emnet. 
Måden hvorpå vi har udvalgt vores dokumenter var, at vi ville lægge mest vægt på dokumenter, 
som indeholder en ekspertviden. Dette er grundet, at vi ikke har valgt, at inddrage et direkte 
interview i projektet og derfor ville få vores ekspertviden via dokumenter. Ud af den samlede 
empiri vi har benyttet og læst, havde vi på daværende tidspunkt fundet artiklerne (jf. 
dokumentanalyse 5.1.2 og 5.1.3) mest interessante, da artiklerne præcist gennemgår, de spørgsmål 
vi undersøger i vores problemformulering. Vi inddrager i vores dokumentanalyse to forskellige 
eksperter. 
 
5.1.2 Dokumentanalyse et - A look at the China-led financial institutions (Dominquez, 
2015)  
 
Se bilag 3 
 
A look at the China-led financial institutions er en artikel, indeholder et interview med Rajiv 
Biswas, som er en Asia-Pacific Chief Economist hos analysefirmaet IHS. Interviewet handler om 
Kinas nye institutioner, her Silkevejen, Asian Infrastructure Investment Bank og New Development 
Bank, samt hvad formålet med dem er, hvilke muligheder de giver Kina og hvilke eventuelle 
udfordringer der kan opstå for dem. 
Afsenderen af artiklen er Deutche Welle (Dominquez, 2015), som er en tysk international 
radioudsendelse, der sender nyheder inden for sport, finans, naturvidenskab med videre.  Forfatteren 
er Gabriel Dominguez, og den er udgivet den 20. marts 2015, så den indeholder en vis aktualitet på 
grund af udgivelsesdatoen. Gabriel Dominguez er en studerende journalist hos DW Akademie, som 
er DW’s egen uddannelsesprogram (student profiles; DW-Akademie). Eksperten Rajiv Biswas 
arbejder for IHS, som er en international informations-, analyse- og ekspertisevirksomhed. 
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Modtageren af artiklen vurderer vi til at være DW’s læsere. DW er som tidligere nævnt en 
international udsendelse, og deres hjemmeside kan læses på 30 forskellige sprog. Dette betyder, at 
modtageren af artiklen er en bred målgruppe. 
Formålet med artiklen er at belyse Kinas nye institutioner. Artiklen er et interview, hvor der stilles 
meget overordnede spørgsmål til emnet. Artiklen omfatter derfor en overordnet redegørelse af 
emnets temaer med udgangspunkt i nogle kritiske spørgsmål, som er efterfulgt af en kortfattet og 
præcis besvarelse. Vi vurderer derfor at dokumentet ikke er specielt dybdegående. 
Dokumentets autenticitet vurderer vi til at være valide, da både afsender og dokumentets oprindelse 
anses for at være en velset kilde. Med fokus på afsendernes autencitet, har vi søgt efter dem via 
Google og andre hjemmesider, hvorigennem vi kunne få bekræftet deres baggrund samt få en 
indsigt i deres kendskab til emnets genstandsfelt. På denne måde har vi kunne bekræfte, at Rajiv 
Biswas er den person, som artiklen udgiver ham for at være. Vi har ligeledes besøgt IHS’ 
hjemmeside og kigget på Rajiv Biswas personbeskrivelse. De eneste oplysninger vi derimod, kunne 
finde på selve intervieweren, var en studenterliste fra DW Academie, da yderligere oplysninger ikke 
var tilgængelige. 
Dokumentets troværdighed mener vi, er reliabel, da DW anses for at være en velset hjemmeside 
med et stort netværk. Vi mener også at hjemmesiden en troværdig profil- og målbeskrivelse såvel 
som et stort arkiv med artikler. DW har desuden eksisteret i over 60 år (about; DW). Det eneste vi 
ser som en mangel, er mere information om journalisten, hvis baggrund fremgår meget detaljeret. 
Dokumentet er repræsentativt, da det undersøger et meget aktuelt emne samt inddrager en ekspert 
inden for feltet. Dokumentet præsenterer en eksperts (Rajiv Biswas’) holdning til emnet og dets 
strategiske overvejelser, set fra kinesernes perspektiv. Eksperten giver en officiel forklaring på 
institutionernes funktion, hvilket vi vender tilbage til i afsnittet. 
Meningen med dokumentet vurderer vi til at være tydelig, da sproget er let forståeligt, 
velstruktureret og overskrifterne stemmer overens med dokumenternes indhold. Dokumentet 
indeholder ligeså en vis relevans i forhold til vores projekts genstandsfelt, hvilket gør det let 
anvendeligt.  
Selvom dokumentet er kvalificeret inden for mange af dokumentanalysens fremsatte kriterier, så ser 
vi stadig nogle mangler og punkter, som kan kritiseres. Her kan det nævnes, at dokumentet er et 
interview og i denne forbindelse kan det forestilles, at der måske kan være ord eller hele sætninger 
fra respondenten, som er fjernet. Interviewet er heller ikke præsenteret som et transskript, hvorfor vi 
forestiller os, at der er skåret i indholdet i dokumentet. Vi kan ikke vide det med sikkerhed. En 
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anden kritik er, at interviewet er subjektivt præget, da spørgsmålene er formuleret på en 
provokerende måde, der fremstiller Kina, som et land der ønsker at udvide deres magtposition: 
  
“To which extent could these banks be used as vehicles to spread China's influence or its soft 
power?” og “What challenges are they likely to pose to the IMF and World Bank?” (Dominquez, 
2015) 
 
Første spørgsmål antager, at Kina vil bruge bankerne som en magtfaktor, der bliver spurgt 
efterfølgende, hvordan dette vil udfordre de vestlige institutioner. Spørgsmålene mener vi, er et 
forsøg på at fremprovokere et svar om idégrundlaget for Kinas politiske og økonomiske tiltag. 
Eksperten Rajiv Biswas formår at besvare disse spørgsmål objektivt, hvilket fremgår i følgende 
besvarelse af ovenstående spørgsmål:  
 
“Much will depend on the eventual membership and capital subscriptions by various member 
countries. If China contributes a high share of the total capital, as is currently the case in the first 
phase of the Silk Road Fund, then it may be expected that China could have a high degree of 
influence over the decisions and perhaps use the organization as an instrument of soft power”. 
(Dominquez, 2015).  
 
I forlængelse af dette nævner eksperten, at de omtalte bankers opbygning, er anderledes i forhold til 
andre banker, da der er flere medlemslande og de alle deles om kapitalen. 
Vi mener derfor, at eksperten er objektiv og nuanceret i sin besvarelse, da han både  argumenterer 
for og imod, at Kina kan bruge institutionerne som magt.  
Dokumentets struktur er let overskuelig. Den starter med en indledning, efterfulgt af spørgsmål og 
svar i rækkefølge. Det er derfor ikke et indviklet dokument at orientere sig i.  
Tanken og budskabet med dokumentet, mener vi er at informere om Kinas nye institutioner, da de 
har stor indflydelse på international politik og økonomi. I denne anledning, bliver der inddraget en 
ekspert, der besvarer spørgsmål, hvilket danner et overblik over Kinas situation. Vi nævnte 
tidligere, at spørgsmålene i dokumentet var formuleret kritisk over for institutionerne, men at 
ekspertens besvarelse derimod var objektiv og positiv. Vi mener, at der er en grund til at eksperten 
ikke er kritisk, da han er ansat hos en privat virksomhed, som konsulterer og rådgiver virksomheder 
eller regeringer. Eksperten er cheføkonom for Asia-Pacific området i virksomheden. Det kan derfor 
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forventes, at hvis han kritiserer kineserne, så kan det muligvis gå ud over hans kunderelationer. Et 
af spørgsmålene i artiklen er, hvorvidt institutionerne kan udfordre IMF såvel som verdensbanken, 
og hertil svarer han: 
“The members of the AIIB and NDB are also members of the Bretton Woods institutions, which 
increases the likelihood that the new banks will work in a complementary manner to the Bretton 
Woods institutions rather than as competitors. From the point of view of the developing countries, 
these new institutions will increase the total flow of international capital for infrastructure 
development. Therefore a pragmatic co-operation is likely to emerge between the Bretton Woods 
institutions and these new development finance institutions.” (Dominquez, 2015). 
 
Det stillede spørgsmål har et provokerende udgangspunkt, da det berører de institutionelle 
udfordringer, der kan udspringe i forbindelse med etableringen af AIIB og NDB. I besvarelsen af 
dette, vælger eksperten at lægge et positivt syn på det kritiske spørgsmål, uden egentligt at komme 
ind på de udfordringer, der bliver spurgt ind til. Respondenten benytter sig derfor i perioder af 
indirekte besvarelser. Vi mener, at eksperten fortsat er objektiv i sine udsagn og har en positiv 
tilgangsvinkel til problematikken. Eksperten forholder sig derfor ikke kritisk, hvilket spørgsmålet 
ellers lægger op til. 
Ekspertens budskab er derfor, at institutionerne ikke er nogen trussel, fordi han fokuserer på 
samarbejdsmulighederne mellem de nye og gamle institutioner samt de potentielle økonomiske 
gevinster herigennem. I interviewet præsenteres følgende spørgsmål: 
 
“How are these institutions likely to help development in Asia?” (Dominquez, 2015) 
 
Hvortil eksperten svarer: 
 
“The establishment of these institutions will significantly increase development finance for 
developing countries. Initial capital of over $100 billion is expected to be deployed to fund 
infrastructure development projects in Asian developing countries. The AIIB and Silk Road Fund 
together will provide a major boost to infrastructure funding for transport and energy 
infrastructure in Southeast Asia and Central Asia. 
The Fund will focus on the Silk Road Economic Belt from China to Central Asia and the Middle 
East, as well as the Maritime Silk Road from China to Southeast Asia and is expected to 
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significantly improve infrastructure connectivity and help accelerate trade and investment flows 
between these regions.” (Dominquez, 2015). 
Igen tegner eksperten et positivt billede, og understreger meget tydeligt igennem interviewet at 
institutionerne ikke er en trussel for vesten, da dette institutionelle samarbejde vil medføre store 
infrastrukturelle gevinster til de asiatiske lande samt forbedre det interne handelsnetværk. Han 
skildrer den officielle forklaring på institutionernes formål. Dette udsagn vil vi understøtte ved at 
drage paralleller til dokumentets indledning, som deler denne holdning; 
 
“While the initiatives have been criticized by some as a way for Beijing to challenge Western-
backed institutions such as the World Bank or International Monetary Fund (IMF), there are others 
who believe these new development banks may have a positive impact on emerging economies. In 
fact, more than 30 countries have already announced their intention to join the AIIB as founding 
members, including some of Europe's largest economies.” (Dominquez, 2015). 
 
I dette udsnit af artiklen fremgår det, at der er opvakt stor interesse for AIIB initiativet, hvor mere 
end 30 lande allerede har offentliggjort deres intentioner om et samarbejde. Dette omfatter blandt 
andet nogle af Europas største økonomier. Der kan derfor argumenteres for, at selvom der er stor 
kritik af kinesernes institutioner, så er der fortsat flere, der ser initiativet som et positivt tiltag. 
Dokumentets budskab er i store træk at give et positivt billede af institutionerne. Det kan diskuteres 
hvorvidt disse kritisk orienterede spørgsmål er formuleret, så eksperten kan nedbryde fordommene 
omkring Kinas tiltag. 
Dette var en gennemgang af vores første dokumentanalyse. Vi vil inddrage dokumentet i vores 
analyse som empiri, og sætte det i relation med vores teori. Afrundingsvis kan vi påpege, at 
dokumentet er relevant for besvarelsen af projektets genstandsfelt, men ikke fyldestgørende som 
eneste empiri da den er ikke grundig nok. 
 
5.1.3 Dokumentanalyse to - The Asian Infrastructure Investment Bank, A New Bretton 
Woods Moment? A Total Chinese Triumph? (Wang, 2015)  
 
Se bilag 4 
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CIGI’s Policy Brief No. 56: The Asian Infrastructure Investment Bank – A New Bretton Woods 
Moment? A Total Chinese Triumph? Handler om hvorvidt AIIB er et nyt Bretton Woods moment, 
og hvorvidt Kinas nye finansielle institutioner er en sejr for Kina både politisk og økonomisk. 
Dokumentet er skrevet af Hongying Wang, og er udgivet af CIGI i foråret 2015. 
Afsenderen er CIGI. CIGI’s Policy Brief No. 56, er et meget mere detaljeret og dybdegående 
dokument end den forrige dokumentanalyse. Dokumentet er en policy brief fra CIGI.  
CIGI som står for The Centre for International Governance Innovation, er en uafhængig politisk 
objektiv tænketank, der består af erfarne akademikere inden for international ledelse. CIGI laver 
research, debatterer og foreslår ledelsesidéer (About; cigionline.org). Forfatteren af dokumentet er 
Hongying Wang, som er professor på University of Waterloo med speciale i international politisk 
økonomi, og er derudover også har stor indsigt inden for Kinas politiske og økonomiske 
bevæggrund lage. Wang har udgivet flere forskellige tekster om Kina, i form af artikler og afsnit i 
bøger samt deltaget i tv-udsendelser (Hongying Wang, background, cigionline.org). 
Dokumentet er en del af et arkiv, og er i PDF format, som man skal downloade via deres 
hjemmeside. Vi vurderer, at modtageren er en indsnævret målgruppe ligesom i første 
dokumentanalyse, fordi man skal ind og søge i arkivet for at finde den. Dokumentet er også en 
policy brief, og den handler om et specifikt emne, der kræver en vis baggrundsviden. 
Dokumentets titel er følgende: The Asian Infrastructure Investment Bank – A New Bretton Woods 
Moment? A Total Chinese Triumph? 
 
Med udgangspunkt i dokumentets titel kan vi konstatere at dets formål er tydeligt defineret og 
besvaret gennem dokumentet, da det fokuserer på hvorvidt Kinas nye strategi er et nyt Bretton 
Woods system. Dokumentet vurderes til at være aktuelt, da det er skrevet den 21. april 2015. 
Autenticiteten i dette dokument vurderes til at være reliabel, da både afsender og forfatter står 
tydeligt frem. forfatteren er anerkendt inden for forskning i global økonomi, sikkerhed og politik. 
Dokumentet er tilgængeligt på CIGI’s egen hjemmeside, hvilket gør det mere validt, da det er deres 
egne undersøgelser. Endvidere er forfatterens biografi tilgængelig, hvilket gør det muligt at danne 
sig et indtryk af ekspertens faglige baggrund, da dette kan have indflydelse på indholdets kvalitet og 
objektivitet.  
Rapportens troværdighed vurderer vi til at være reliabel. Dokumentet indeholder til sidst en grundig 
kildeliste, der løbende bliver henvist til under rapporten, hvilket danner belæg for dokumentets 
udsagn. Vi har derfor gennemgået kilde referencerne, som alle var valide. 
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Dokumentet vurderer til at være mindre repræsentativt. Dette er grundet at forfatteren kommer med 
sin egen præcise forklaring på nogle begivenheders betydning. Forrige dokument var mere en 
forklaring på begivenhederne, og hvad de kan betyde. Dette dokument, er mere en analyse af hvad 
de reelt betyder. I det første dokument bliver der ikke udledt nogen konklusioner til forskel for 
denne. Dokumentet er derfor ikke bredt repræsentativt og ligner ikke andre dokumenter, da den 
drager sine egne konklusioner. Man kan sige, at den er et brud på en diskurs, da den siger at AIIB 
ikke er et nyt ”Bretton Woods moment” (Wang, 2015; 1) eller et rival til de eksisterende Bretton 
Woods institutioner: 
 
“But overall, the AIIB, and the other new initiatives in China’s foreign financial policy, are not 
designed to overturn the Bretton Woods system…” (Wang, 2015; 3). 
 
Meget af vores øvrige empiri antyder det modsatte, hvilket er at Kinas nye institutioner vil 
konkurrere med vestens institutioner. Nedenfor ses et eksempel på tolkning af Kinas institutionelle 
initiativer: 
 
“Rather than take more responsibility within the existing system, China seems to be creating a rival 
one” (The 70-year itch; The Economist)  
 
Meningen med dokumentet fremgår tydeligt. Dokumentet indledes med at stille spørgsmål, og 
kommer så ind på dem, besvarer og argumentere for dets svar. Sproget velstruktureret og præcist. 
Dokumentets konklusioner fremlægges kvalificeret og forståeligt; Rapporten indeholder forskellige 
‘key points’ og benytter sig af velformulerede og valide argumenter løbende gennem 
diskussionsafsnittet.  
Strukturen i dokumentet er også fin og velstruktureret. Den starter med ”key points”, og går derefter 
i gang med at redegøre, argumentere og diskutere. Til sidst i brødteksten er der en konklusion. Efter 
konklusionen er der en kildeliste og en tekst om afsenderen (både om Hongying Wang og CIGI). 
Vi vil nu gennemgå indholdet i dokumentet. Dokumentets overskrift indeholder to spørgsmål; 
 
”A New Bretton Woods Moment? A Total Chinese Triumph?” (Wang, 2015; 1).  
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Disse spørgsmål bliver besvaret i adskilte afsnit. I det første afsnit med Bretton Woods beskriver 
forfatteren, at Kinas nye institutioner ikke er et nyt Bretton Woods moment eller en rival til det 
eksisterende. Vi mener, at argumenterne som benyttes er valide og velargumenteret. Dette kan 
eksemplificeres i følgende uddrag: 
 
“But overall, the AIIB, and the other new initiatives in China’s foreign financial policy, are not 
designed to overturn the Bretton Woods system. Whatever change comes about with the new 
institutions is likely to be reformist rather than revolutionary” (Wang, 2015; 3). 
 
Med dette menes der, at initiativerne ikke vil udfordre Bretton Woods, men derimod ændre på 
systemet. De fleste lande som er med i AIIB, er også med i IMF, hvilket betyder, at IMF og AIIB 
bliver nødt til at samarbejde. Man kan derfor antyde at AIIB ikke en rival til IMF (Wang, 2015; 3). 
En interessant diskussion er, om Kina forsøger at fremme deres valuta med AIIB som et 
magtredskab. Dette er dog en overgang som vi tage tid at realisere. Det kan derfor forventes udlån i 
opstartsfasen vil blive i dollars (Wang, 2015; 3). 
Dokumentets andet afsnit fokuserer på om initiativerne er en triumf for Kina. Med dette menes der, 
at man har fået USA’s mange allierede med i AIIB, imod USA’s ønske; 
 
“This past month may be remembered as the moment the United States lost its role as the 
underwriter of the global economic system.” Former US Secretary of State Madeleine Albright put 
it just as bluntly: “‘we screwed it up’” (quoted in Sands 2015). Pundits and reporters across the 
globe have portrayed the establishment of the AIIB as a symbol of the emergence of a new 
international financial/economic order (see, for example, Chhibber 2015; Zhang Zhongkai 2015) 
and of a power shift from a declining United States to a rising China (see, for example, Merry 
2015; Shen 2015)” (Wang, 2015; 1) 
 
Kina har formået at få mange lande med I AIIB imod USA’s ønske, hvilket viser en ændring i den 
globale magtstruktur. Dette mener forfatteren, er en kortsigtet triumf, da der ikke vides om AIIB vil 
hjælpe Kinas økonomi i det lange løb. Kina står overfor en række økonomiske problemer og i stedet 
for at fokusere på dem, så vælger man at lægge vægt på Kinas udenrigsaktiver. Dette antages at 
være en gode for Kinas regering og nogle virksomheder, men ikke for den langsigtede økonomiske 
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sundhed og befolkningen (Wang, 2015; 4). På samme tid er der også god grund til at være skeptisk 
over for Kinas investerings evner; 
 
“Recently, the Financial Times reported that Chinese researchers from the government’s National 
Development and Reform Commission reported US$6.8 trillion in wasted investment since 2009. 
The Chinese government carried out a massive stimulus package after the global financial crisis in 
2008. However, much of the funds went into projects that turned out to be abandoned highways, 
mothballed steel mills and entire ghost cities. Will a China-led AIIB be able to move beyond this 
pattern?  Some commentators in China have already expressed doubts” (Wang, 2015; 4). 
 
Altså kan man tyde citatet som værende en kritik af kinesernes måde at investere på, da man er i 
tvivl om hvorvidt Kina formår at disponere sine lån bedre. 
Vi vurderer afslutningsvis, at der er to separate budskaber i dokumentet. Det ene budskab søger at 
forklare, at Kina ikke udfordrer Bretton Woods systemet ifølge Hongying Wang, da disse 
institutionelle initiativer mere er for at styrke deres indflydelse i det internationale marked. Wang 
mener endvidere, at Kina grundet det selv er medlem af Bretton Woods system, ikke har foreløbige 
ambitioner om at udkonkurrere systemet, da landet selv har store gevinster ved deres samarbejde 
(Wang, 2015; 3). At Kina ikke udfordrer Bretton Woods systemet kan udledes af følgende citat:  
 
“(...) new initiatives in China’s foreign financial policy, are not designed to overturn the Bretton 
Woods system” (Wang, 2015; 3). 
 
Dokumentets andet budskab er, at kritisere strategien ved at forklare, hvorfor det er et dårligt 
initiativ, og hvilke konsekvenser det vil have for Kina. Dokumentets andet budskab fremgår i 
følgende uddrag: 
 
“Does the establishment of the AIIB represent a new Bretton Woods moment? Has it been a total 
triumph for China? This policy brief offers a skeptical view” (Wang, 2015; 2) 
 
Afrundingsvis kan det konkluderes, at artiklen er et grundigt dokument, som indeholder gode og 
velargumenterede budskaber. Afsenderen er vidende indenfor sit felt, og forholder sig skeptisk i 
forhold til sin argumentation. Afsenderen har givet os et mere nuanceret syn på de interesseforhold 
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som ligger bag Kinas institutionelle tiltag. Dokumentet hjulpet med en forståelse af institutionerne 
(AIIB) og den politiske og økonomiske arena som institutionen indgår i. 
5.1.4 Afsluttende om de to dokumenter 
Det første dokument var meget overordnet i sin gennemgang, alt imens det andet dokument var 
mere dybdegående. Efter at vi har analyseret dem, har vi fået en bedre forståelse for, hvorvidt vi 
benytter disse dokumenter til andet end baggrundsviden. I forlængelse af dette mener vi, at begge 
dokumenter kan sættes i relation med vores analyseafsnit om Kinas kapabiliteter og hjælpe med at 
forstå, hvorvidt landet benytter institutionerne som incitament for magtudøvelse (jf. Kenneth Waltz 
teori om de syv kapabiliteter). Disse dokumenter er ligeledes relevante i forbindelse med Joseph 
Nye’s teori om kategoriseringen af Kinas magtanvendelse (jf. Kenneth Waltz teori om de syv 
kapabiliteter – soft og  hard power bruges i slutning af hver kapabilitet). Selve dokumentanalysen 
har også givet os en anden forståelse for emnet. Disse to analyser, er ment som en helhedsvurdering 
af dokumenterne. Vi benytter os løbende af citater fra dokumenterne i vores videre analyse. 
 
5.2 Kenneth Waltz teori om de syv kapabiliteter 
Formålet med at inddrage Kenneth Waltz teori om de syv kapabiliteter er, at analysere Kinas 
udviklingspotentiale med udgangspunkt i hvert af de syv områder, som er defineret af Waltz. Dette 
har en relevant betydning, da et lands kapabiliteter er determinerende for dets magtposition i det 
internationale system. Vores teoretiske fremgangsmåde vurderer vi derfor ikke at værende en 
direkte operationalisering af Kenneth Waltz teori, da vi blot med udgangspunkt i hans definitioner 
af kapabiliteter, forsøger at få en forståelse af, hvilke politiske instrumenter Kina benytter, for at 
styrke eller svække deres økonomiske magtposition. Dette mener vi er fundamentalt for besvarelsen 
af vores problemformulering, fordi vi med udgangspunkt i Kenneth Waltz teori som 
analyseværktøj, kan udarbejde en mere kvalificeret og håndterbar forståelse af Kinas magtposition 
og udviklingspotentiale. 
I vores syv delanalyser vil vi inkludere Josef Nye’s teori om soft og hard power, da dette vil hjælpe 
os med at forstå og kategorisere den magt som Kina anvender politisk, militært og økonomisk i det 
globale magtspil. 
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5.2.1 Naturressourcer 
Kina er stærkt afhængig af deres kulproduktion da den udgør ca. to tredjedele af landets 
energiforbrug. Kina har verdens tredjestørste kulreserve, men selvom Kina i 1989 har haft verdens 
største kulproduktion, kan den samlede energiproduktion ikke følge med efterspørgslen. Som 
resultat af energimangel producerer de fleste virksomheder under deres kapacitet, og borgerne må 
som en konsekvens af dette leve med minimal og uregelmæssig boligopvarmning om vinteren. Kul 
produceres i både store, nationalt kontrollerede miner, lokale statsejede miner og små kollektivt og 
privat ejede miner. I takt med Kinas økonomiske vækst de seneste 20 år, har der samtidigt været et 
behov for naturressourcer, hvis væksten skal opretholdes(Kina (Geografi). Udgivet af Kjeld Allan 
Larsen, DenStoreDanske).    
Kul udgør cirka 75 procent af Kinas energiforbrug. Kul er deslige klart den mest forurenende 
energikilde og giver derfor Kina et stor miljøproblem. Både elsektoren, industrien og 
husholdningerne har i lang tid rettet sig imod kul, som den dominerende energikilde. Nogle af 
grundene til denne store forurening er lav effektivitet, utilstrækkelig forbrændingsteknologi, højt 
svovlindhold og stor udledning af støvpartikler fra kulforbrændingen (Bekkevold, Hjellum 1997: 
162)  
I 2009 var Kina verdens største investor i energi- og elselskaber, og den næststørste i materialer. 
Ressourcer tegnede sig for to tredjedele af al kinesisk handel i udlandet (Kinas Økonomi: Det 
bedste våben eller svage punkt? Udgivet af David Snowdon, NATO Nyt). De vestlige virksomheder 
vil fortsat være en væsentlig attraktion for Kina, ikke kun på grund af de naturressourcer, de ville 
kunne bidrage med, men også på grund af den nødvendige ekspertise, kineserne ville kunne 
erhverve sig.  Men Vesten er ikke Kinas eneste punkt på ønskelisten over investeringsinteresser. 
Kina har i de seneste år investeret kraftigt i infrastrukturen om naturressourcerne i Afrika. Formålet 
er, jagten på olie og andre mineraler til Kinas stadig voksende økonomi, der betegnes som det 
kinesiske økonomiske eventyr. Med strategien bliver der lagt vægt på det økonomiske, politiske, 
tekniske og kulturelle samarbejde. Aftalen mellem den tidligere kinesiske præsident Hu Jintao og 
Nigerias tidligere præsident Olusegun Obasanjo gav det statslige kinesiske olieselskab adgang til 
fire af landets største oliefelter (Kina på oliejagt i Afrika, Udgivet af Hans Peter Dejgaard, 
Ingeniøren).  
Som nævnt tidligere er Kinas motiv, at der er brug for stadig større mængder olie, for at bevare den 
massive økonomiske vækst i Kina, da landet har ikke selv nok oliereserver til at dække behovet. 
Oprindelig var Kinas interesse præget af at få de nye stater i Afrika til at stemme imod Taiwans 
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medlemskab i FN. Dette er der i de senere år blevet afløst af økonomi og interesser for de 
afrikanske naturressourcer. Kina får voldsomt brug for energi, mineraler, træ og andre råstoffer. For 
ca. 30 år siden var Kina den største østasiatiske nation som eksporterede olie. I dag er Kina en af 
verdens største olieimportører. Tilbage i 2004 stod Kina for ca. 31 procent af den globale 
efterspørgsel på olie. Nu hvor situationen har ændret sig og Kina har udviklet sig til verdens 
værksted, er efterspørgslen på elektricitet og industrielle ressourcer steget markant. Kinas samlede 
andel af verdens forbrug af aluminium, kobber, nikkel og jern er mere end fordoblet inden for de 
seneste ti år, fra syv procent i 1990 til 15 procent i 2000, og har nu nået over 20 procent og det vil 
højst sandsynligt blive fordoblet igen i slutning af årtiet (Zweig 2015: 25-26).  
Fordele og ulemper kan opstå i forhold til Kinas voldsomme økonomi, politiske magt såvel som 
Afrikas mangel på struktur og udvikling. Det er på den ene side blevet argumenteret, at Kinas 
økonomiske offensiv har givet det fattige kontinent en chance. Men på den anden side bliver der 
gjort opmærksom på, at Kinas investeringer er blinde over for overgreb på blandt andet brud på 
menneskerettigheder i modtagerlandene. Vestlige politikere frygter, at Kinas samarbejde med 
korrupte ledere underminerer en international indsats for at promovere demokrati og god 
regeringsførelse. Så snart vesten truer med sanktioner, står Kina klar til at overtage samarbejdet 
med de afrikanske lande. De er dermed med til at forlænge diktatorers holdbarhed. Det 
bemærkelsesværdige i forhold til Kinas præmisser, var at der kun var tale om et nødvendigt krav fra 
den afrikanske handelspartner: At Nigerias regering ikke må have forbindelser til Taiwan (Kina har 
sin egen plan i Afrika, Udgivet af Martin Gøttske, Information). Det er tydeligt, Kina ønsker 
monopol på oliemarkedet i Afrika, uden indblanding fra udefra kommende lande. Kinas kapital har 
skaffet handelspartner i Afrika. Handelspartnere, som udover olie også sikrer Beijing international 
støtte, der kan blive trukket på i forhandlinger inden for det internationale samfund. Med 
udgangspunkt i Joseph Nye’s, bliver der anvendt soft power, forstået på den måde, at Kina går til 
forhandlingsbordene med det formål, at blive enige med deres handelspartnere om en fælles 
aftale.     
 
I forbindelse med Kinas nye aftaler med andre lande i forhold til energilevering, så er Silkevejen 
netop også oprettet, for at mobilisere energileveringen fra østeuropæiske lande, som vi tidligere 
nævnte i vores redegørelse. Silkevejen er altså et magtmiddel, som vil gavne Kinas uafhængighed af 
naturressourcer. Kina satser meget på den territorielle infrastruktur, og energileveringen 
herigennem. Både AIIB og Silkevejen, er skabt til dette formål, hvilket beskrives i følgende uddrag: 
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“The AIIB and Silk Road Fund together will provide a major boost to infrastructure funding for 
transport and energy infrastructure in Southeast Asia and Central Asia” - Rajiv Biswas 
(Dominques, 2015) 
 
Kinas nye projekter har altså også til formål, at styrke Kinas energilevering og dermed 
naturressourceforbrug. 
 
5.2.1.1 Delkonklusion 
Eftersom som Kina stadig bliver ved med at vokse økonomisk, bliver der også skabt behov for flere 
ressourcer. Derfor er Kina nødsaget til at finde nye alternativer til energi og ressourcer og en del af 
svaret kan findes på det Afrikanske kontinent og Østeuropa. Kina har blandt andet indgået aftaler 
med Nigeria om forbedringer af infrastrukturen i de afrikanske nationalstater, til fordel for bedre 
udnyttelse af ressourceudvinding. Der kan her argumenteres for, at Kina vælger at bruge en form 
for soft power til at opnå deres nye mål med naturressourcerne på, fordi alle parter når til en 
overensstemmelse og derefter indgår en aftale, som begge handelspartnere kan drage nytte af.           
 
5.2.2 Befolkningsstørrelse  
Kina er verdens mest befolkede land, med cirka 1.3 mia indbyggere, målt i 2014 (Population, 
people and society, China; The World Factbook). Befolkningens vækstrate er på 0,44 procent i 
2014, hvilket i øvrigt er en 159. plads på verdensranglisten (Population growth rate, people and 
society, China; The World Factbook). Kina huser cirka 15-18 procent af verdens befolkning, i 
forhold til, at verdens samlede population regnes til cirka 7.1 mia. (Population, world; The World 
Factbook). Grunden til at befolkningsvækstraten er lav i Kina, er deres et-barns og to-barns politik. 
Som det eneste land i verden har Kina regler for, hvor mange børn man må få. I 2013 blev der 
udarbejdet nye reformer, der skulle gøre op med et-barns politikken. Begrundelsen for 
implementeringen af et-barns politikken var, at man så det som nødvendigt at begrænse vækstraten, 
for at landet blev selvforsynende med fødevarer (Madsen, 2014; 32). Hvis man fik mere end et 
barn, kunne man blandt andet få bøder, tvangsaborter og tvangssterilisationer (Madsen, 2014; 32). 
Et-barns politikken har varet i Kina i mange år, og man kan derfor forestille sig, at det er blevet 
integreret i kulturen. En yngre målgruppe kommentarer dette i følgende uddrag: 
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“Det er bedre at opfostre et barn ordentligt end at have mange børn, som man ikke kan tage sig 
ordentligt af..” og “Vi vil ikke bruge hele vores liv til at arbejde for at forsørge, vi vil have mere ud 
af livet end dette” (Madsen, 2014; 31). 
 
Den gamle politik har sat sine spor i kulturen, og kan være svaret på, hvorfor befolkningsvækstrate 
stadig er lav i 2014. Fordelen ved befolkningspolitikken i Kina er, at man ikke er lige så presset på 
madforsyningerne, som man ville have været, hvis man ikke havde et loft på antal børn. Kinas 
regering hævder, at de ved hjælp af et-barns politikken, cirka har 400 millioner færre 
mennesker(Madsen, 2014; 33). Ulempen derimod er, at et-barns politikken har fået kvinders 
fertilitetsniveau til at falde ned til 1,55, hvilket vil sige at en kvinde i gennemsnit føder 1,55 børn i 
Kina (Madsen, 2014; 33). Ulempen er, at dette er et meget lavt tal, som gør, at en familie ikke 
reproducerer sig selv i samme grad som man ser andre steder i verden. Der kommer derfor flere 
ældre og færre unge, hvilket giver en ældrebyrde. Dette betyder, at Kina på et tidspunkt i den 
kommende fremtid kan opleve store udfordringer, et såkaldt aldersboom (Madsen, 2014; 34). Dette 
ville være fatalt for Kinas økonomiske målsætninger og udviklingspotentiale. 
 
Kina har således en kæmpe fordel i befolkningsstørrelsen, men deres et-barns politik har skabt en 
social og økonomisk ubalance i fremtiden. Der kommer flere ældre end unge, og dermed mindre 
arbejdskraft. Deres arbejdsstyrke forventes derfor faldende i fremtiden. Dette betyder, at Kinas 
vækst vil falde, fordi der i takt med deres stigende vækstrate, er brug for mere arbejdskraft for at 
vedligeholde og øge den økonomiske udvikling. (Madsen, 2014; 35). Dernæst vil de unges 
forsørgerbyrde vokse som et eksempel på dette, bruger Madsen “1:2:4-effekten” (Madsen, 2015; 
36). Effekten skal forstås som at den unge generation i fremtiden skal forsørge et barn, to forældre 
og op til fire bedsteforældre.  
 
Hvis man kigger på World Factbook, kan vi se, at 47 procent af befolkningen er mellem 25 og 54 
år, og 14 procent mellem 15 og 24 og 17 procent mellem 0 og 14 år, så problemet afspejler sig også 
i CIA’s statistikker (Age structure, people and society, China; The World Factbook). I øjeblikket 
har Kinas befolkningskapabilitet altså det godt, men i fremtiden kan der opstå problemer. 
 
Set i et magtperspektiv kan man argumentere for, at Kinas befolkning kan blive anvendt som en soft 
power, fordi befolkningen tiltrækker udenlandske investorer grundet deres størrelse, hvilket skaber 
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mere produktion. På den anden side, er der også tale om hard power, på grund af befolkningens 
størrelse, hvilket giver rådighed over militærmæssige ressourcer.   
 
5.2.2.2 Delkonklusion  
Befolkningens størrelse er god i Kina, men vækstraten er ikke god. Den dårlige vækstrate vil på 
længere sigt få en negativ indvirke på økonomien. Kina har derfor en nuværende stærk 
befolkningskapabilitet, men som er aftagende, hvilket vil præge deres økonomiske ressourcer. 
Befolkningsmæssigt vil den lave vækstrate ikke true Kinas befolkningskapabilitet, da Kina allerede 
har så stor en befolkning i forhold til andre lande, at der går lang tid, før de kan blive udkonkurreret 
på denne kapabilitet. 
 
5.2.3 Territorium 
I dag er Kina ved at styrke landets grænser og vende udadtil. Kinas udenrigspolitiske ambitioner er 
aggressive som dem USA brugte for et århundrede siden, men af forskellige årsager. Kina er ikke 
interesseret i, at tage en missionær tilgang til verdens anliggender, i forsøg på at sprede en ideologi 
eller en bestemt styreform. Moralske fremskridt i internationalt anliggender er et amerikansk mål, 
ikke et kinesisk. Kinas udenlandske handlinger er determineret af deres behov for at sikre energi, 
metaller og strategiske mineraler, for at kunne støtte den voksende levestandard af den enorme 
befolkning, som svarer til en femtedel af verdens samlet befolkning.  
 
Kinas forsøg på at løse denne opgave, har været ved at opbygget fordelagtige og betydningsfulde 
forhold både i sammenhængende territoriummer og vidtstrakte lokalområder som er rige på 
ressourcer, der fungerer som brændstof til det voksende Kina. Grunden til Kina vil fokusere på det 
udenlandske aspekt, har noget at gøre med deres kerne nationale interesse - økonomisk overlevelse, 
som Kenneth Waltz beskriver i sin teori. Formålet er at udvikle en robust tilstedeværelse gennem 
dele af Afrika, der er velforsynet med olie og mineraler og et ønske om at sikre adgang til havnene i 
hele Det Indiske Ocean og Det Sydkinesiske Hav, som forbinder den kulbrinte -rige arabisk- 
persiske verden til den kinesiske kyst (Kaplan 2010: 24-25).                       
 
I en artikel af Jan Lund, bliver der taget udgangspunkt i en luftvej fra Chongqing til Rom, en 
forbindelse mellem det Sydvestlige Kina med Vesteuropa, som er den første direkte forbindelse. 
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Chongqing er en nøgleby i det nationale program for at udvikle Kina mod vest. Det er samtidig 
opsamlings by for hundrede tusinde af interne immigranter, der rykker fra landet og ind til de 
kinesiske storbyer. Med sine cirka 35 millioner mennesker i det definerede byområde, regnes 
Chongqing i mange statistikker for verdens største by (Hainan Airlines åbner rute fra Chongqing til 
Rom, udgivet af Jan Lund, NytFraAsien). De to floder er væsentlige handelsveje og fragtveje ind til 
det indre Kina. Chongqing er et blomstrende industricentrum og hjemsted for en række store 
europæiske virksomheder. 
 
Strategisk er den nye flyrute positioneret som et element i Kinas ambitiøse Silkevejs-projekt, der 
skal forbinde Riget i Midten med Europa – enten via ruten over land, tværs over Asien eller via en 
sørute, der via Rotterdam principielt også slutter i Rom. Den gamle Silkevej havde Rom som 
endestation (eller begyndelse) og den italienske hovedstad er da også målet for de mange ambitiøse 
projekter, som den kinesiske regering lufter i denne tid (Ibid.). Fælles for dem, er ambitionerne om 
at øge samhandel og udveksling gennem nye koordinater, der defineres af en genoplivning af det 
gamle silkevejskoncept. Nu med korridorer der både omfatter motorveje, jernbaner, skibsruter, 
flytrafik og al anden form for logistik og information. ”Et bælte, en vej” er det korte slogan bag 
initiativerne til de fornyede forbindelser mellem Kina og det centrale Asien, Europa og Afrika – 
afledt af at projekterne udvikles under paraplyerne Silkevejens Økonomiske Bælte og det 21. 
århundredes Martitime Silkevej (Ibid.) I forhold til Joseph Nye’s forskellige magtformer, kan der 
her være tale om en kombination mellem soft og hard power, altså smart power. Forstået på den 
måde, at de benytter sig af aftaler for at sikre økonomisk stabilitet men samtidig gør nytte af direkte 
flyforbindelser mellem Vestkina og Europa og på den måde skaber en direkte forbindelse til 
handel.    
 
I vores dokumentanalyse med eksperten Rajiv Biswas besvarer han, til spørgsmålet om blandt andet 
Silkevejen kan bruges som soft power: 
 
“If China contributes a high share of the total capital, as is currently the case in the first phase of 
the Silk Road Fund, then it may be expected that China could have a high degree of influence over 
the decisions and perhaps use the organization as an instrument of soft power” (Dominquez; 2015) 
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5.2.3.3 Delkonklusion 
Kina er ved at sikre deres økonomiske overlevelse ved at udføre en aggressiv udenrigspolitik. Den 
skal være med til at åbne op for flere områder, så ambitionerne for det voksende Kina, kan nå deres 
mål. Samtidig forsøger Kina at genskabe en forbindelse fra Kina til Vesteuropa, gennem flyvelinje, 
som begynder at have karakter af Silkevejens egenskaber. Kina benytter sig af smart power, fordi 
de benytter de territorier, som er til rådighed ved at etablere økonomisk overlevelse og samtidig 
skaber en ruteforbindelser mellem Vestkina og Europa. 
 
5.2.4 Økonomi 
Siden de økonomiske reformer blev indledt i slutningen af 1970’erne, har Kina oplevet en kraftig 
vækst. Kina anses i dag for at være verdens andenstørste økonomi, kun overgået af USA (2011) 
(Østergaard 2011:88). Begrundelsen for Kinas placering som verdens andenstørste økonomi ligger 
i, at Kina har skabt en fleksibel og fornuftbestemt økonomisk strategi gennem de sidste 30 år. Kina 
har været meget åbent med deres økonomi og været effektive til at udnytte alle globaliseringens 
muligheder. Dette betegnes som Kinas duiwai kaifang, hvilket betyder “å åpne opp en lukket 
økonomi mot den øvrige verden”(Knudsen & Bülow, 2011: 26).  Denne antagelse kan understøttes 
med det faktum at landet på 25 år har gennemgået en markant udvikling ved at gå fra økonomisk 
isolation til at være verdens største eksportmarked (Østergaard 2011:88).  
Kina anses for at være verdens næststørste importør og verdens største eksportør (østergaard 2011: 
88-89). Kina har i mange år stået for godt en tredjedel af verdens samlede vækst, hvilket 
understøtter antagelsen om deres enorme udviklingspotentiale. Kinas marked beskrives som 
dynamisk og vurderes til at være den femtestørste globale investor med fusioner overalt og daglige 
virksomhedsovertagelser (Østergaard 2011: 89).  
 
Kina har en økonomisk vækst på seks til syv procent og er derfor blevet indehaver af verdens 
største valutareserver, som blandt andet er investeret i amerikanske statsobligationer, hvilket har 
gjort Kina til USA’s største kreditor (Østergaard 2011: 89). Dette kan betegnes som et forbrugslån, 
da Kinas økonomiske investeringer i USA er en central forudsætning for landets store 
ressourceanvendelse. Grundet Kinas konstante økonomiske fremgang kan landet yde bistand. Disse 
bistandsydelser er meget omfattende og større end hvad verdensbanken kan bidrage med. Kina 
investerer navnlig i områder, hvor vesten ellers har tabt interessen. Dette er grundet at Kina har en 
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nyopvakt interesse for at udvinde ressourcer i navnlig den tredje verden i konkurrence med vesten 
(Jf. kapabiliteten naturressourcer). 
 
Man kan med udgangspunkt i vurderinger foretaget af økonomer fra et af verdens største 
revisionsfirmaer fastslå, at Kinas fremtidige vækst vil ligge omkring syv pct. helt frem til 2050, 
hvilket også betyder at landet vil kunne fortsætte sin økonomiske udvikling (Østergaard, 2011:89). 
Dette er grundet at det kinesiske marked har så stort et økonomisk potentiale årtier frem, fordi der 
kan investeres inden for områder som forskning og udvikling i infrastrukturen (Østergaard, 
2011:90). I forlængelse af dette vil flere arbejdspladser opstå såvel som flere vil få længerevarende 
uddannelser. Den nuværende middelklasse er også en god vækstkilde, som med tiden kun vil 
udbygges. Det kan hertil nævnes at Kinas nuværende middelklasse er på størrelse med 
middelklassen i Europa, hvilket er et fingerpeg om Kinas potentielle økonomiske ressourcer 
(Østergaard, 2011: 91). 
Disse økonomiske tiltag og videre potentiale kan betegnes som soft power, da det er attraktivt såvel 
som tiltrækkende for andre landes investorer og virksomheder.  
 
År GDP i mia. USdollars GDP per. capita  
USdollars 
1990 356,9 999 
2005 2.257 4948 
2010 5.931 9031 
2013 9.024 11874 
Fig 5.1 Kilde: World databank. Udgivet af The World Bank. Internetadresse: 
databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx og Domestic product. Udgivet af 
OECD. Internetadresse: data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm 
 
Ovenstående data illustrerer den udvikling Kinas BNP har gennemgået de sidste 23 år såvel som 
udviklingen af landets befolknings levestandard, som er vokset betydeligt. 
Som det fremgår i tabellen, kan man se at mellem 1990 og 2005 var Kinas BNP steget med to 
billioner dollars, hvilket man kan antage har noget at gøre med at Kina ikke mere var i økonomisk 
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isolation udenrigs. Levestandarden er også blevet udbygget betydeligt efter der er kommet mange 
flere jobs på det kinesiske marked, fordi mange virksomheder outsourcer til Kina, hvilket øger 
arbejdskapaciteten. Dette vil grundet markedets mekanismer udmønte i forbedringer af Kinas 
samfundsstruktur og forebygge social stratifikation og ekspandere landets marked.    
Det kan derfor fastslås, at Kinas økonomi på længere sigt vil gennemgå en markant udvikling, da 
landets vækst gennemsnitligt vil ligge på omkring syv pct. helt frem til 2050. Deres økonomi er 
stærk og lovende, hvilket vil udbygge deres magtposition i det internationale system på længere 
sigt. Endog besidder Kina også potentielle udfordringer fremadrettet i deres økonomi.  
Den ene udfordring er deres ældrebyrde, som vi har nævnt tidligere i kapabiliteten om 
befolkningstilvækst. Kinas befolknings aldersinddeling er illustreret nedenfor: 
 
 
Fig 5.2 Kilde: (The next China. Udgivet af The Economist) 
 
Med dette menes der, at der kommer til at mangle ung arbejdskraft, hvilket kan blive en omfattende 
ulempe, da arbejdsbeskæftigelsen er essentiel for Kinas økonomiske målsætninger, eftersom man 
skal producere mere, for at væksten skal stige.  
 
En anden udfordring Kina har, er at de står overfor en stigende overkapacitet. Kinas høje vækstrater 
har fået investeringerne i produktion til at stige, men forbruget stiger ikke i takt med det (Wang, 
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2015; 4). Dette er ikke godt for økonomien fordi en overproduktion, vil sænke prisen på varen, fordi 
udbud overstiger efterspørgslen. 
Måden Kinas økonomiske potentialer bliver udviklet på er ved en soft power, da landet ikke prøver 
at få mere magt via tilskyndelser eller trusler, men derimod udvikler landet til at få en bedre 
infrastruktur, som kan være attraktivt og tillokkende for andre lande. Deres store arbejdskraft er 
også soft power, da den kan tiltrække og beundre investorer og andre lande. 
 
5.2.4.4 Delkonklusion 
Kina har store valutareserver, en voksende middelklasse, stor eksport, internationale investeringer 
samt utallige muligheder for udbygning af landets infrastruktur. De har de største 
befolkningsressourcer og derfor en stor arbejdskraft. Dette er alle faktorer som afgøre et lands 
udviklingspotentiale og determinerende for dets magtposition i det internationale 
system.  Økonomisk set ville man derfor med udgangspunkt i denne kapabilitet vurdere Kina til at 
være en stormagt, som bestemt vil have mulighed for at udvide deres internationale indflydelse. 
Fremadrettet kan vi konstatere at Kina kan møde nogle udfordringer, som især omhandler en 
stigende mangel på ung arbejdskraft grundet landets alder inddeling og befolkningstilvækst. Deres 
konstante øgning i produktionen er også forudsat, at de har mulighed for at sælge deres varer på 
markedet, hvilket kræver at populationen har råd til at købe varerne.  Disse kriterier er alle centrale 
for Kinas forudsætning om vækst og mere international indflydelse. 
 
5.2.5 Militær styrke 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvilken militær kapabilitet Kina har til rådighed, landets magtposition 
samt interesser i forhold til landets tilgrænsende magtfulde aktører. 
I takt med Kinas økonomiske udvikling har landet tilsvarende ekspanderet den militære kapabilitet, 
som de har til rådighed, da Kina har en vision om at forsvare sig selv gennem militæroprustning 
(Østergaard, 2011: 104). Dette omfatter en total modernisering af deres militærsystemer, hvilket 
kan udredes fra følgende statistikker: 
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Fig 5.3 (These are the world's top 10 militaries. Udgivet af www.businessinsider.com) 
Disse statistikker illustrerer Kinas militære position i verdenssystemet, hvor der endnu er en 
væsentlig forskel mellem navnlig USA og Kina på trods af, at Kina fortsat øger sit forsvarsbudget. I 
forlængelse af dette kan det ses, at Kina råder over verdens største aktive militærpersonale på 2,3 
mio. aktive ansatte, hvilket er næsten det dobbelte af USA’s militærrådighed, der ligger placeret på 
andenpladsen (Active military personnel form the spearhead of any military ground engagement. 
Udgivet af Global firepower). Endog kan man argumentere for at en modernisering og ekspanderen 
af landets militære ressourcer er uundgåeligt, hvis deres økonomiske vækst fortsætter. Denne 
antagelse underbygges i følgende citat: 
 
"It would be unusual if the world's second-largest economy did not translate its economic power 
into increased military capacity" (Kissinger 2012: 47) 
 
Denne udvikling som Kinas militær gennemgår, omfatter en modernisering af deres 
militærstrategier, da Kina ligesom omverdenen satser på at få deres infanteri moderniseret, så 
styrkerne bliver mekaniserede, motoriseret eller pansrede. Kina vil ligeledes investere mere i deres 
missilsystemer, luftvåben og flåde, da Kina er underlegen i forhold til dets hovedkonkurrenter 
Rusland og USA. Dette skyldes til Kinas forsvar, at USA i 2014 investerede næsten fire gange mere 
end Kina i dets militær. Dette kan sammenlignes med statistikkerne i International PolitikNU fra 
2011 i figuren ovenfor, hvor det fremgår at Kina  
”(fortsat er) flere årtier bagefter USA, hvis forsvarsbudget er ti gange større” (Østergaard, 2011: 
92).  
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Det kan derfor udledes at Kinas militære oprustning er øget markant inden for en kort årrække såvel 
som at landets forsvarsbudget har accelereret i takt med Kinas økonomiske gevinster, men fortsat er 
USA underlegen. 
 
”Although national defense is an important function of government and security from external 
threats that contributes to economic development, high military expenditures for defense or civil 
conflicts burden the economy and may impede growth”.(China, Military . Udgivet af The World 
Databank) 
 
Med dette menes der at såvel som et stærkt militært forsvar har mange styrker. Det besidder også en 
række svagheder, fordi statens budget investeres militært på bekostning af for eksempel 
infrastrukturelle forbedringer, som kunne øge levestandarden hos populationen. Det kan derfor 
fastslås at militære investeringer ikke harmonerer med Kinas målsætning om en årlig vækst på 
næsten syv pct. helt frem til 2050 (Østergaard, 2011: 89, figur 5.6). Det er derfor essentielt for 
Kinas fortsatte udvikling at der ikke opstår konflikter, som vil tvinge dem til at investere mere 
militært. På denne front er Kina meget afhængige af landets tilstødende lande, da 
 
“landet er omgivet af fire af verdens fem stærkeste militære magter – Rusland, Japan, Indien og 
USA” (Østergaard, 2011: 92).  
 
Kina har derfor en interesse i at bevare de stabile politiske forhold, som i lang tid har hersket 
omkring Asien, hvilket landet gør ved brug af soft power inden for Kinas øvrige kapabiliteter. 
 
5.2.5.5 Delkonklusion: 
Man kan med udgangspunkt i Kenneth Waltz teori om staters internationale ageren argumentere for 
at Kina forsøger at bevare en passiv position i forhold til hard power, da en konflikt vil være i 
modstrid med Kinas udviklingspotentialer. Ikke desto mindre forstærker de samtidigt deres 
militærbudget trinvist som deres økonomi vokser, hvilket gør at de inden for 10-20 år vil have 
tilegnet sig en markant mere magtfuld position i blandt de øverste militære magter og måske vil 
være i stand til at konkurrere med USA. 
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5.2.6 Politisk Stabilitet 
5.2.6.1 Politisk struktur 
Kina betegnes som en socialistisk stat, der er under demokratisk diktatur, hvor arbejderklassen 
bestemmer. Landet er baseret på en alliance mellem bønder og arbejdere og Staten praktiserer en 
socialistisk markedsøkonomi, hvor produktionsmidlerne er ejet af det offentlige(Kina - forfatning 
og politisk system. Udgivet af Torben W. Grage, DenStoreDanske). 
Den lovgivende magt ligger hos den nationale folkekongres. Kongressen har ca. 3000 medlemmer 
(2007) og vælges for fem år af provinsfolkekongresserne. Det er ligeledes folkekongressen der 
vælger præsidenten for fem år, hvor der er mulighed for genvalg én gang. Kongressen har også 
magten til at fratage præsidenten. Folkekongressen kan såvel ændre Kinas forfatning. De mødes 1-2 
uger om året, hvor de kan ændre eller annullere beslutning der er taget af den stående komité. Den 
udøvende magt ligger hos ministerpræsidenten og regeringen også kaldt statsrådet. De har ansvaret 
for at styre landet og rapportere til kongressen, hvis ændringer sker (Kina - forfatning og politisk 
system). 
 
5.2.6.2 De politiske partier 
Kina har kun det kommunistiske parti, da alle andre eksisterende partier er underlagt det kinesiske 
partis kontrol. Partiet havde i 2012 85 millioner, som var medlem af partiet(Madsen 2014: 47). 
Partiet er populært blandt kinesere, da partiet inden for de sidste 10-15 år er steget med ca. 2 mio. 
pr. år. 
De mest ansvarlige for kommunistpartiet er partikongressen, centralkomiteen, politbureauet og det 
stående udvalg (politbureauets stående udvalg).  Officielt er det partikongressen der har mest magt, 
men reelt set har partiet ikke meget indflydelse, da de kun mødes hvert femte år. Centralkomiteen 
vælges af partikongressen og udgør ca. 200 medlemmer. De har ansvaret for at være rådgiver over 
for politbureauet.  Centralkomiteen vælger politbureauet, der vælger det stående udvalg, som 
vælger generalsekretæren for det kommunistiske parti. 
 
Politbureauet består af 25 medlemmer og træffer de vigtigste beslutninger. Bureauet vælger af deres 
egne medlemmer, hvem der skal repræsentere det stående udvalg. Det stående udvalg består af syv 
medlemmer og er centrum for Kinas politiske system. 
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Fra folkekongressen helt op til politbureauet skal sikre at kommunistpartiet holder deres legitimitet 
over for befolkningen.  Det kan dog være svært for den enkelte vælger at se vedkommendes 
indflydelse, når der er stor distance mellem den enkelte vælger til de højest placeret eliter. 
Det politisk system sikrer dog, er der altid er personer, som er klar til at træde til, hvis der er poster 
der bliver ledige, hvilket kan sikre politisk stabilitet 
Partiet er populær, fordi kineserne støtter op om partiets politik og ideologi. En anden forklaring er 
også, at der kan være tradition for det i familien. Mange virksomhedsejere bliver også medlem af 
kommunistpartiet, da det gør det lettere for dem at drive deres virksomhed. Det bliver mindre 
kompliceret for dem at få tilladelser til byggerier, eksport- eller importtilladelser(Madsen 2014: 44-
47). 
 
Siden etablering af folkerepublikken Kina, har det kommunistiske parti (KKP) styret landets politik. 
I de sidste årtier har Kina gennemgået gradvis går i en retning mod en liberal markedsøkonomi og 
mere sociale frihed for den enkelte borger. Kinas femårsplan, som blev vedtaget i 2011, går ud på, 
at man blandt andet skal styrke det indenlandske forbrug, modernisere landbrugssektoren og 
forbedre befolkningens levestandard, samt styrke den industrielle sektor.  
Et problem Kina slås med, er den stigende korruption der er kommet i landet i takt med den hastige 
økonomiske udvikling. Kinas ledelse har derfor også gjort det til en politisk prioritet, at 
korruptionskurven skal falde igen og den enkelte person straffes derfor hårdt, hvis de er medvirken 
til korruption. Det kommunistiske parti ligger tungt på Kina. Ytrings- og pressefriheden er fortsat 
begrænset, censur af traditionelle og sociale medier er udbredt, for eksempel udenlandske medier 
som Google og Facebook. 
 
Kinas er meget langt bagud, hvad angår militær styrke, hvis man sammenligner med USA, men 
alligevel står Kina stærkt, da de har andre former magt, blandt andet står de stærkt økonomisk. Det 
giver Kina store muligheder i diplomatiet ved deres stigende økonomiske magt. Landet kan give 
bistand, fjerne lån og indgå handelsaftaler, som er favorabelt for modparten, hvilket er en fordel for 
Kina. Det giver Kina stor indflydelse, at de har muligheden for at belønne deres 
samarbejdspartnere. 
Kineserne har et ønske om økonomisk velstand og landet har i nogle årtier nu været et lavt 
trusselsniveau og færre konflikter, hvilket de gerne vil bevare. Derfor går de meget efter at verden 
skal være i harmoni(Landefakta Kina: Udgivet af Udenrigsministeriet). 
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På grund af Kinas stigende økonomiske magt, vil de give landet store muligheder inden for 
diplomatiet. Kinas målsætning er, at de vil sikre stabile relationer mellem andre stormagter og 
nabolande. De vil undgå at vesten og USA overreagerer på deres fremgang (Østergaard 2011: 103). 
 
I forhold til ovenstående omkring Kinas målsætning om at sikre stabile relationer til omverdenen, 
kan vi også supplerer dette argument, med et citat fra vores dokument fra DW. Her siger eksperten 
Rajiv Biswas: 
 
“One of the major barriers to economic development in low and middle income developing 
countries is the lack of critical infrastructure such as ports, railways, roads and power. The AIIB, 
NDB and Silk Road Fund are all intended to provide development financing for infrastructure 
projects in these developing countries” (Dominquez, 2015) 
 
Man kan altså ud fra dette citat se, at Kina prøver at udvikle landene omkring sig, på samme tid 
med sig selv. På denne måde sikrer de også gode relationer mellem nabolandene, og andre 
stormagter (BRICS-landene) i gennem NDB. 
Kina vil gerne have en passiv rolle i den globale verden, men stadig have indflydelse. Kinas måde 
at agerer på, kan ses som soft power, da landet prøver på at samarbejde med verdenen uden tvang 
eller nogen form for betaling. Deres fredelige måde at handle på, kan give inspiration til andre 
lande. 
 
Jan Lund fortæller omkring et nyt fokus i kinesisk udenrigspolitik, som får afgørende betydning for 
Kinas handelsmæssige og økonomiske relationer til omverdenen. Han fortæller yderligere at den 
nye kinesiske ledelse har taget en række nye strategiske positioner, hvor de mest markante 
ændringer på området siden Deng Xiaoping banede vejen for Kinas åbning mod verden i slutningen 
af 1980’erne. For første gang i otte år er der blevet afviklet en tredages udenrigspolitisk konference 
med det formål at godkende kursskiftet (Kina ændrer handelspolitisk strategi, Udgivet af Jan Lund, 
NytFraAsien). Konferencen under ledelse af Xi Jinping og premierminister Li Keqiang, med 
deltagelse af ledende partimedlemmer, guvernører og provinsernes partisekretærer, sammenkaldes 
kun, når der skal skiftes kurs. Til forskel fra den forhenværende linje, afviger den nye linje på tre 
punkter fra de overordnede strategier, som Kina har fulgt siden Deng Xiaoping tid. Det første punkt 
drejer sig om, at gøre Kina til et rigt land, og i den proces skulle der holdes lav profil udadtil.  
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Ambitionen om at gøre Kina til et rigt land var Deng Xiaoping højeste prioritering. For det andet 
betød den eksportdrevne økonomi, at det var vigtigt at fokusere på de store markeder som USA og 
Europa. Og til sidst, det tredje skulle Kina ikke bruge kræfter på lederroller i internationale 
anliggender. Disse tre elementer blev der gjort op med i november 2014 (Ibid.). Den nye kurs Kina 
ville igangsætte, forklarer Jan Lund ud fra tre nye elementer: 
For det første forsøger Kina at vinde international respekt ved at agere i forhold til internationale 
konflikter, som for eksempel Libyen, Syrien og den globale terrorbekæmpelse. For det andet er 
Kinas prioriteringer nu skiftet fra USA og Europa til naboer, genboer og en række andre mindre 
nationer.  
For det tredje er Kina nu i færd med aktivt at påtage sig en ledende international rolle på det 
erhvervs og handelspolitiske område (Ibid.). Forandringerne i Beijings forhold til omgivelserne har 
især fokus på punkt to og tre, fortæller Jan Lund. Prioriteringen af naboerne har i de seneste 
måneder kunnet aflæses i en overraskende række af møder mellem kinesiske, japanske, 
sydkoreanske og vietnamesiske ledere, hvilket anses for helt utænkeligt. Turist, Finans og 
udenrigsministre fra Japan ved samme bord som Kina og Sydkorea – for første gang i årevis. Jan 
Lund forklarer yderligere, en af relationerne er en erkendelse af, at Dengs politik har mistet 
momentum i takt med, at Kinas økonomiske vækst ikke længere ensidigt er fokuseret på eksporten.  
 
De seneste års stærkt forværrende relationer til især Japan, men også Vietnam og de øvrige ASEAN 
nationer, på grund af de geopolitiske stridigheder i Det Sydkinesiske Hav, har haft en betydelig 
negativ effekt (Ibid). Et andet aspekt er Kinas handelsaftaler med mindre lande, som er bekymrede 
over, hvilke problemer åbningen af grænserne for kinesisk konkurrence kan skabe. I den nye 
strategi vil Kina acceptere, at de lande får fordele som Kina ikke selv får. Gode politiske relationer 
er bedre end økonomiske fordele. Det sidste led i den nye kurs er allerede ved at blive 
implementeret. Den asiatiske udviklingsbank AIIB er et typisk eksempel på lige dette. Men ifølge 
Jan Lund er dette blot en brøkdel af de nye initiativer som Kina vil opnå inden for kort tid. Kina har 
erkendt, at kampen om fremtiden ikke længere er kampen for råvarer eller om markeder. Den 
kommer til at stå om, hvordan verden styres gennem regler og lovgivning. Med andre ord, vil det 
politiske spil overtage det økonomiske aspekt på verdensplan. Som Yan Xuetong konkluderer: 
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”Man kan ikke selv lave de regler. At skabe markedsregler kræver støtte fra et flertal af nationer. 
Derfor er der mere brug for venskaber end forretning.” (Kina ændrer handelspolitisk strategi, 
Udgivet af Jan Lund, NytFraAsien) 
 
5.2.8.6 Delkonklusion 
Kina er en socialistisk stat og styret af det kommunistiske parti. Den lovgivende magt styres af 
folkekongressen, mens den udøvende styres af ministerpræsidenten og regeringen. 
De mest ansvarlige for Kinas kommunistiske parti, er partikongressen, centralkomiteen, 
politbureauet og det stående udvalg. De mange niveauer gør, at der er lang mellem den enkelte 
vælger til den højeste elite, hvilket gør det svært for vælgeren at blive hørt. 
Landet har med tiden fuldt en liberal markedsøkonomi. Kinas plan for de næste fem år er, blandt 
andet at styrke indenlands forbruget, modernisere landbrugssektoren og forbedre befolkningens 
levestandard, samt styrke den industrielle sektor. Partiet har sat censur på valgte sociale netværk, 
som Facebook og Google. Landets militære magt er ikke speciel høj, men derimod er deres 
økonomiske magt høj. Den kinesiske indflydelse er blevet større, da de har muligheden for at 
belønne deres samarbejdspartnere og det giver godt på den lange bane.Kinas internationale rolle vil 
bære mere præg af et tæt samarbejde med de omkringliggende naboer og samtidig få mere 
international indflydelse. For fremtiden handler ikke om økonomisk vækst, men mere politisk 
engagement og deltagelse.   
Da Kina prøver på at handle med andre lande på en fredelig måde uden nogen form for tvang eller 
betaling, kan man konkludere at Kina anvender soft power. 
 
5.2.9 Politisk kompetence 
I denne kapabilitet, vil vi undersøge Kinas politiske magt og kompetencer på international plan. For 
at et land kan blive en stormagt, er det næsten altafgørende, hvor meget status man har på 
international plan. 
Kina er i de seneste år blevet en stor økonomi, derfor er deres rolle i det internationale samspil også 
blevet større. Det er vigtigt for Kina, at de øger deres internationale politiske initiativer og 
kompetencer, hvis de vil opnå suverænitet.  
Selvom Kina i dag, er blandt verdens største økonomier, har de stadig ikke lige så stor status på 
international plan. Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i Kinas rolle i IMF og Verdensbanken, 
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som er to vigtige internationale institutioner, så har Kina ikke meget magt her i forhold til hvor store 
de egentligt er: 
 
“China, in particular, has a disproportionately low share of voting rights in the Bretton Woods 
institutions, with only 3.81 percent of IMF voting rights even though it accounts for an estimated 
12.4 percent of world GDP” (Dominguez, 2015) 
 
Ud fra dette citat kan vi se, at Kinas BNP svarer til 12,4 procent af verdens samlede BNP, men 
alligevel så har de kun 3,81 procent af stemmerne i IMF - hvilket er et lavt tal, i forhold til deres 
økonomiske størrelse. Kina har søgt om mere indflydelse hos IMF og Verdensbanken, men disse 
institutioner er ledet af vesten og USA, og deres respons på Kinas ønske om mere indflydelse er 
gået utrolig langsom. Der er ikke sket noget endnu (Wang, 2015; 3). Hvis man derimod kigger på 
Kinas rolle i for eksempel FN, så har de vetoret, hvilket er en høj magtstilling (Voting system and 
records, United Nations Security Council). Dette betyder, at de er ligestillet med blandt andet USA, 
Rusland. Her har de altså en stærk magt, i forhold til i de økonomiske institutioner.  
Oprettelsen af Asien Infrastructure Investment Bank, New Development Bank og Silkevejen, er 
tydelige tegn på, at de prøver at øge deres internationale politiske kompetence. Alle institutionerne 
udspringer fra kinesisk initiativ (Dominguez, 2015). Kina er i høj grad interesseret i, at udvikle sit 
internationale samarbejde med andre lande. Et spørgsmål vedrørende institutionerne er dog, hvorfor 
Kina ikke viser sin interesse via allerede eksisterende institutioner, som har samme formål (både 
IMF, Verdensbanken og den Japanske Asian Development Bank). Her ser vi et magtspil fra Kinas 
side. Som forklaret tidligere har Kina ikke meget magt i IMF og Verdensbanken, og de bliver heller 
ikke tildelt mere magt, selvom de har søgt om det. Man kan derfor forestille sig, at de derfor 
opretter deres egne institutioner, hvor de som hovedfigur automatisk får mere magt end de har i 
IMF for eksempel. En ekspert inden for emnet (Wang, som vi har benyttet i vores 
dokumentanalyse), skriver også i forhold til oprettelsen af AIIB og Kinas begrænsede indflydelse i 
IMF og verdensbanken:  
 
“The establishment of the AIIB is symptomatic of many things. It certainly highlights the widely 
shared dissatisfaction with the Bretton Woods institutions and their existing power structure, and 
the growing financial and economic clout of China” (Wang, 2015; 4).  
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Et andet citat fra en anden ekspert, Rajiv Biswas, siger også det samme som Wang: 
 
“...the decisions to create these new institutions reflect the growing discontent for many years 
amongst developing nations that the governance structure of the IMF and World Bank has not 
evolved to reflect the increasing weight of emerging markets in global GDP” (Dominguez, 2015) 
 
Det er altså åbenlyst, at Kina opretter de nye institutioner for at få mere indflydelse, og dermed 
magt i international politik og økonomi. Det er besværligt for Kina at få indflydelse gennem 
allerede eksisterende institutioner og derfor opretter de deres egne institutioner.  
 
AIIB har formået at få over 57 medlemslande, herunder Tyskland, Danmark, Frankrig, Storbritanien 
og Australien (Prospective Founding Members; aiibank.org). Disse lande er medlem på trods af, at 
USA opfordrede dem til ikke at være medlem (Wang, 2015; 1). Den tidligere US Treasury 
Secretary Larry Summers, har også kommenteret nedenstående i forbindelse med AIIB’s succes, 
med at få vestlige lande med i samarbejdet;  
 
“This past month may be remembered as the moment the United States lost its role as the 
underwriter of the global economic system.” (Wang, 2015; 1) 
 
Dette udsagn kommer efter at Kina har fået Storbritannien med som medlem, på trods af dette ikke 
harmonerer med USA’s forventninger. På denne måde har AIIB været et succesfuldt magtværktøj. 
 
Den nye Silkevej, vil også have en stor politisk kompetence. Projektet skal gøre handlen mellem 
Kina og Europa nemmere. Europa og Kinas samhandel er stor. Hvis vi kigger på vores statistik 
(Bilag 5) fra EU, kan vi se, at den totale handelsværdi mellem Europa og Kina er gennemsnitligt 
vokset siden 2004. I 2004 var den på cirka 177 millioner euro, i 2009 cirka 297 millioner og i 2014 
cirka 467 millioner (Bilag 5). Dette svarer altså til over én million pr. dag i 2014. Silkevejen vil 
styrke handlen, og derfor booste Europas afhængighed til Kina endnu mere, hvilket vil give Kina en 
større international politisk indflydelse. Statistikken viser også, at Kina eksportere mere til Europa 
end Europa gør til Kina - dette er en fordel for Kina, da Europa er mere afhængig af Kina end 
omvendt.  
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5.2.9.7 Delkonklusion 
Alt i alt, kan vi altså se, at Kinas politiske kompetence er stærk. Deres store handel, og specielt 
eksport, gør andre lande afhængige af Kinas marked, hvilket giver dem en politisk kompetence, 
som kan styrkes yderligere (med Silkevejen). Deres rolle i FN, viser også, de har en stor politisk 
rolle. I forhold til IMF og Verdensbanken, ser vi dog, at deres magtindflydelse ikke afspejler landets 
reelle størrelse. Men dette er Kina ved at lave om på, ved at oprette deres egne institutioner, som vil 
virke som et incitament for yderligere magt. Kinas politiske kompetence er derfor stærk. Den er 
under udvikling, og ser ud til at blive endnu stærkere igennem deres nye initiativer - 
udviklingsbankerne og Silkevejen. 
Om initiativerne vil virke, og om de vil leve op til forventningerne, samt hvilke fordele og ulemper 
de helt specifikt vil have, diskuterer vi i forlængelse af vores dokumentanalyse. 
I forhold til hard og soft power, benytter Kina sig af soft power gennem deres politiske 
kompetencer. Deres nye initiativer, her AIIB, NDB og Silkevejen er hovedsageligt soft power. De 
benytter soft power fordi de bruger institutionerne som attraktion, hvilket tiltrækker flere 
medlemslande til organisationen. Andre organisationer deltager i deres projekter frivilligt, og dette 
giver Kina en status og de får mere indflydelse på internationalt niveau. Hvilket giver Kina en magt, 
som de har opnået, ved at tiltrække. De har ikke tvunget eller presset nogen til noget. 
6.0 Diskussion 
I en artikel fra Politiken skriver Bo Lidegaard omkring Kinas voldsomme økonomiske udvikling, 
som efterhånden kan måle sig med USA og Europa. Han beskriver Kinas ambitioner om at blive en 
af de store økonomiske sværvægtere i verdenssystemet. Nu følger den nye kinesiske ledelse op med 
et initiativ, der udfordrer grundpillerne i den økonomiske verdensorden, ligesom den samme som 
USA skabte i slutningen af Anden Verdenskrig, og som har været en styrende kraft i verden lige 
siden (Kinesisk mål og amerikansk selvmål, Udgivet af Bo Lidegaard, Politiken). Dermed sender 
Kina et stærkt signal til de institutioner, der har haft så svært ved at tilpasse sig Kinas ambition om 
at blive taget alvorligt som en af verdens helt store magter. Bo Lidegaard fortsætter med at forklare, 
at USA har svært ved at følge med Kinas situation. På den ene side har det ikke knebet på 
opfordringer til Kina om at tage større globalt og regionalt medansvar, hvilket er hvad Kina nu gør 
– oven i købet i en multilateral ramme. 
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Kinas initiativer med blandt andet multilaterale organisationer, synes at have kommet bag på de 
fleste. Da USA lagde grunden til den internationale valutafond, Verdensbanken og de regionale 
udviklingsbanker, sikrede stormagten sig en indflydelse som ikke modsvarede af nogen anden 
stormagt. Selvom der er åbent for alle medlemmer fra hele verden, og selvom, der er sikret store 
lande større indflydelse, er det stadig USA, der har haft mest at skulle have sagt. Kinas indflydelse 
på de allerede eksisterende institutioner har været markant forhindret af USA, og har gennem 
mange år, arbejdet for at blive bedre. I Verdensbanken har Kina 5,2 procent af stemmerne og i IMF 
3,8 procent (ibid.). Selv i den asiatiske udviklingsbank er andelen kun en smule større. Men nu ser 
det ud til Kina laver sit eget træk. Nu har Kina rykket med initiativet til Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB), der med en kapital på 50 milliarder dollars og udsigt til op mod 100 
milliarder skal investere i Asiens udvikling med globalt medlemskab, herunder ikke mindst også for 
de vestlige lande, der normalt danner forsvar med USA over for verdens opkomlinge. 
De fleste vestlige lande imødekom Kinas initiativer, og Bo Lidegaard forklarer yderligere, de fleste 
af USA’s trofaste allierede valgte at takke ja til at deltage i de kinesiske initiativer. De økonomiske 
interesser i, at være med til at opbygge de nye vækstmotorer i Asien har været så stærke, at de har 
tilsidesat politiske rygmarvsreaktioner og i stedet fået selv USA’s nærmeste allierede som 
Storbritannien, Tyskland, Australien og Danmark til at tilslutte sig (Ibid.). Sydkorea er om bord, og 
Japan overvejer at gå samme vej trods sin sikkerhedspolitiske afhængighed af USA og de kolde 
vinde, der blæser mellem Beijing og Tokyo (Ibid.). Tiderne skifter, det mener Bo Lidegaard i hvert 
fald. Han udtaler, Kinas initiativ kun kan opfattes som udtryk for, at Beijing nu har styrken til at 
søsætte en modpol, der på tilsvarende vis bygger på frivilligt økonomisk samarbejde mellem nu små 
6+ lande, men som naturligvis også vil have en politisk dimension (Ibid.). Forskellen er, at med den 
nye bank vil Kina og ikke USA, styrer slagets gang. Initiativet afspejles af, at Kina tager sit 
regionale og globale ansvar mere alvorligt. Det afspejler givetvis også erkendelsen af, at Kina ikke 
alene kan danne modpol til USA. Kina er ingen supermagt – og er meget langt fra at blive det, 
mener Bo Lidegaard. Men sammen med andre vækstøkonomier og partnerlande kan Kina træde op 
imod selv amerikanske interesser globalt. Når det lykkes Kina at gøre sig selv til omdrejningspunkt 
for et bredere samarbejde mellem verdens nye magter – og oven i købet få opbakning også fra den 
gamle verden, så kan riget i midten træde i karakter med en styrke, som selv ikke USA kan 
overtrumfe. 
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Det er ingen hemmelighed, ifølge Bo Lidegaard, at Kina rykker fremad for med økonomisk 
samarbejde følger der også strategisk indflydelse, hvor en stærk interesse i at de lande, hvor 
investeringerne foretages, holdes fast i en stabil udvikling og løser deres indbyrdes 
uoverensstemmelser fredeligt og på måder, der ikke stiller sig i vejen for fortsat samhandel. USA 
situation er ifølge Bo Lidegaard foruroligende. Han forklarer, det nederlag, USA står tilbage med, 
er i høj grad selvskabt. Den kinesiske plan har været undervejs mindst et år, og der har været rig 
lejlighed til at sondere med nøglespillere som Storbritannien, Tyskland og Australien, hvordan de 
ville stille sig. Det er tilsyneladende ikke sket, men det er skaden derimod. Ikke så meget i form af 
den kinesiske udviklingsbank, som kan blive en konstruktiv faktor i verden, men mere i form af den 
usædvanlige mangel på fodslag mellem USA og de nærmeste allierede. 
 
6.0.0.1 Delkonklusion 
Bo Lidegaard forklarer Kinas fordelagtige tiltag og USA’s fejlhandlinger på det internationale 
marked. Men nu kommer Kina med deres eget initiativ med blandt andet AIIB og andre 
multilaterale organisationer, som skal investeres i udviklingen i Asien regionen. Andre lande ser 
potentialet i de kinesiske initiativer, så selv nogle af USA’s allierede slutter sig til aftalerne. Men 
Kina kan ikke alene danne modpol til Kina men har behov for medlemslande i deres nye 
institutioner. Som Bo Lidegaard selv udtaler, så er Kina ingen supermagt men “ sammen med andre 
vækstøkonomier og partnerlande kan Kina træde op imod selv amerikanske interesser globalt”. 
USA skulle ifølge Bo Lidegaard, have reageret hurtigere på disse nye initiativer fra Kina for at have 
beholdt deres allieredes interesse i et samarbejdsforhold med USA. 
 
6.2 Den kinesiske valuta 
Kina er blevet kritiseret for deres pengepolitik og valuta manipulation i mange år nu, specielt fra 
USA.  USA anklager Kina for at holde valutakursen renminbien – kunstigt nede i pris. Det gør Kina 
for at favorisere de kinesiske eksportører, lyder det amerikansk side, og løbe med produktionen på 
blandt andet amerikanernes bekostning. Den lave renminbi-kurs gør Kina til en attraktiv 
samhandelspartner, mens den amerikanske eksportsektor lige nu mest af alt producerer 
arbejdsløshed. Amerikanerne vil have kineserne til at slippe sit manipulerende tag om renminbien 
og lade den flyde frit. Men hvad er den økonomiske substans i kurs-diskussionen? (Kina 
manipulerer ikke sin valuta mere end Danmark, Udgivet af Henrik Jensen, Ræson). 
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I et interview fra Ræson, spørger, Kenneth Praefke (Ræsons økonomiske redaktør), Henrik Jensen 
(Økonomiprofessor på Københavns Universitet) om hvordan Kinas penge og valutapolitik ser ud. 
Kenneth Praefke stiller Henrik Jensen spørgsmålet: 
 
”Som økonom vil du så sige, at Kina manipulerer sin valutakurs?”(Ibid.),  
 
hvortil Henrik svarer:  
”De manipulerer vel ikke mere med valutakursen end Danmark har manipuleret med sin valutakurs 
i 30 år?”(Ibid.).  
 
I bund og grund handler det om, hvilken betydning en valuta har i det store billede. At have en fast 
kurs medbringer noget stabilitet som er gavnlig. Men det er klart, at Danmark er et lille land, så 
hvad vi gør – hvis det har en negativ skadesvirkning på andre lande – har meget lille effekt. Kina er 
et stort land: når de begynder at koble deres valutakurs på en anden, så bliver den gavn, det må have 
for dem, noget negativt for andre. Henrik Jensen fremhæver også at USA bruger for meget af deres 
indtægter mens Kina bruger mindre – altså sparer op. Blandt andet på grund af Kinas relative 
handelsfordel, men langtfra kun derfor, har kineserne et stort handelsoverskud, de sælger langt mere 
til udlandet, end de køber af udlandet, og omvendt har USA et ekstremt stort handelsunderskud – de 
køber langt mere af udlandet, end de sælger. Der hvor problemet opstår, er, hvis tendensen 
accelererer. Set fra USA’s vinkel: Hvis du har så stort et løbende underskud at gælden vokser og 
rentebetalingerne vokser i et tilpas hurtigt tempo, så kan du få en situation, hvor udlandsgælden 
begynder at gå på et eksplosivt forløb. Og så bliver det uholdbart, forklarer Henrik Jensen (Ibid.). 
Tilliden til USA betyder alt, fordi den kinesiske regering har en overbevisning eller de forventer 
USA, tilbagebetaler den gæld som de skylder på et tidspunkt. 
Kenneth Praefke spørg følgende, hvad der ville ske hvis Kina holdt op med at låne USA flere 
penge, hvortil Henrik Jensen svarer: 
 
”Det er jo ikke noget, at kineserne som nation kan bestemme. Det er jo ikke sådan, at der sidder én 
agent og bestemmer, at ’nu vil jeg låne penge til amerikanerne’. Det er jo et helt edderkoppe-net af 
et marked, hvor strømmene kører rundt og sørger for, at det amerikanerne mangler, det tilflyder i 
kapital.” (Ibid.)  
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Kina har en interesse i at låne dollars tilbage til amerikanerne i stedet for at dumpe dem på markedet 
– dét ville svække dollaren, hvilket er det samme som, at den kinesiske valuta styrkes i værdi i 
forhold til dollaren. Hvis kineserne skulle beslutte sig for ikke at låne penge til amerikanerne, så 
skulle det simpelthen være i protest mod at USA indførte kapitalmarkedsrestriktioner. For eksempel 
hvis amerikanerne sagde: nu lukker vi for de finansielle strømme. Men den situation vil kineserne 
heller ikke være interesseret i. Så vil de sidde tilbage med en overopsparing, som de ikke vil kunne 
bruge til noget. 
6.2.0.2 Delkonklusion 
Kina har, ifølge USA, holdt den kinesiske valuta kunstigt nede i pris, så der sker en favorisering af 
de kinesiske eksportører og gør Kina til en attraktiv handelspartner.  Henrik Jensen mener ikke, der 
er tale om valutamanipulation, da en fast kurs medfører stabilitet. Kineserne sælger mere til 
udlandet end de opkøber. Dette gør at Kina har handelsoverskud, hvorimod USA har 
handelsunderskud. Tilliden til USA med hensyn til tilbagebetalingen er altafgørende, fordi hvis 
tilliden ikke var til stede hos den kinesiske regeringen, ville de ikke låne amerikanerne flere penge. 
Det ville ifølge Henrik Jensen, dog ikke blive tilfældet, da Kina ikke er interesseret i at svække den 
amerikanske økonomi. 
 
6.3 Kappestriden mellem USA og Kina i Asia-Pacific området 
I en artikel fra Berlingske, skrevet af Uffe Ellemann, fortæller han om det magtspil som er i gang 
med at udfolde sig men på samme tid har været tilstedet i længere tid. Kort sagt drejer det sig om, 
hvem der skal svinge taktstokken – og her benytter begge parter sig af handelsaftaler, som skal 
trække andre af regionernes lande ind i deres magtsfære. Mens USA bestræber sig efter et 
frihandelsinitiativ, som ikke omfatter Kina – som for eksempel TPP (Trans-Pacific Partnership), 
prøver Kina at skabe et netværk af ”Silkeveje”, som skal strække sig fra Centralasien og ud i 
Stillehavet, hvor der senest er indgået en frihandelsaftale med Sydkorea (USA og Kina i kappestrid, 
Udgivet af Uffe Ellemann, Berlingske).  
 
Uffe Ellemann forklarer videre, at magtmønstret i regionen (Asia-Pacific) har stærke geopolitiske 
overtoner, og bliver altafgørende for hvordan fremtidens politik vil se ud. Det kom tydeligt frem i 
forbindelse med APEC topmødet i Kina, hvor alle de store spillere i Asia-Pacific var til stede. 
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Magtbalancen kommer også ud på et skråplan i forbindelse med grænsestridigheder med en række 
land. Kinas naboer er nervøse for Kinas stadigt mere aggressive fremfærd i de omkringliggende 
have (Ibid.). Der har tidligere været direkte militære konfrontationer med Vietnam om disse 
handlinger, og spændingerne i forhold til Japan i forbindelse med de ubeboede øer tæt på Taiwan 
har ført til voldsomme spændinger (Ibid.). Den japanske premierminister Abe, fokuserede stærkt på 
for at få arrangeret en hotline så man kunne tale med hinanden i tilfælde af, hvis et fly eller 
krigsskibe støder sammen i noget, der let kan udløse en militær konflikt (som ingen af parterne 
ønsker). 
Samtidig er det en anden magtfaktor, at amerikanerne behersker havene og det har de i sinde at 
blive ved med, så langt ud i fremtiden som muligt (Ibid.). Det er en situation som kineserne ikke 
bryder sig om, da de er meget interesserede i at holde handelsruterne til, og især, fra Kina åbne. 
Kina frygter samtidigt hvad amerikanerne vil kunne finde på, hvis det havde interesse, eller var 
hensigtsmæssigt for amerikanerne at lamme Kina på1 handelsruterne. Derfor opruster Kina stærkt 
op og er ihærdige med at få udvidet interessesfærerne – på bekostning af deres naboer som også 
ruster op, og hvor flere har travlt med at pudse deres alliancer med USA af. 
 
6.3.0.3 Delkonklusion 
Som tidligere vil Kina og USA gerne vil have autoriteten i det nye handelsområde, Sydøstasien. 
Fremgangsmåden er dog forskellig hos de to magter, Kina vil gerne oprette nye silkeveje 
(handelsruter), som skal strække sig fra Centralasien til Europa, hvor USA mere satser på 
frihandelsinitativer i form af aftaler som f.eks. TPP. Magtmønsteret vil have geopolitiske aspekter i 
sig, og derfor har grænserne og kontrol over de omliggende have, medfører alt afgørende betydning 
for fremtidens politik. Konflikten kommer til udtryk, da USA militærmæssigt behersker mange af 
havene og det falder ikke i kinesernes fordel. 
 
6.4 Ørstrøm Møllers synspunkter på USA og Kina  
I et interview med tidligere departementschef i udenrigsministeriet, Danmark ambassadør i 
Singapore 1997-2005 mv, har Souzane Khalidan udspurgt professor Jørgen Ørstrøm Møller en 
række spørgsmål angående USA økonomiske og finansielle fremtid. 
Ifølge Ørstrøm vil USA teknisk set gå fallit, fordi de hverken kan eller vil afdrage på den gæld de 
sidder med nu. Selv under meget optimistiske forudsætninger, hvor man kan få øje på et opsving, 
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vil det være svært for USA at ryste gælden af sig. Allerede i dag går 8-10 procent af det føderale 
budget til gæld – men dette tal stiger. Tallene viser, at de 10 % vil stige og inden 2020 vil tallet nå 
20 procent (USA bankerot i løbet af 10 år, Udgivet af Jørgen Ørstrøm Møller, Ræson).  
 
“I min optik er det en falliterklæring i sig selv at så høj en post på statsbudgettet skal sendes ud af 
landet. Hvor skal man få de penge fra? Regeringen vil ikke lade 20 % af det føderale budget gå til 
afdrag og renter. Det er altså selve serviceringen af gælden – renter og afdrag – der vil kvæle den 
amerikanske økonomi. Hvor skulle amerikanerne finde penge, der svarer til 20 % af statsbudgettet? 
Det er urealistisk” (Ibid.) 
 
Han forklarer yderligere, at USA's kreditorer, heriblandt Kina, ikke er interesserede i at smide USA 
ud af det globale marked – for hvis de gør det, falder dollaren dramatisk og så får de selv et 
problem. Men dér, hvor problemet er væsentligt, er som sagt i forhold til renter og afdrag. Ørstrøm 
kommer med et scenarie: omkring 2015 vil USA informere sine udenlandske kreditorer om at 
landet ikke længere er i stand til at afdrage på gælden og betale renter, da skatterne i USA i givet 
fald skal sættes op, hvad der vil få den amerikanske vækstrate falde og det kan landet ikke leve 
med. Derfor vil USA bede sine kreditorer om at vælge hvorvidt de fortsat ønsker at bibeholde et 
dynamisk USA (der kan være marked for deres produkter) eller ej.  Hvis kreditorerne går med til at 
afskrive noget af gælden, så er USA teknisk set gået bankerot. Hvis kreditorerne vælger ikke at 
afskrive dele af gælden, vil USA være nødsaget til at føre en protektionistisk, anti-globaliserende 
økonomisk politik for at varetage egne interesser. Dette vil i sidste ende indebære, at den 
økonomiske vækst i USA falder dramatisk (Ibid.). USA hører op med at være marked for 
kreditorernes produkter, hvilket medfører at kreditorernes vækst ligeledes vil falde. I dag har Kina 
amerikanske statsobligationer for cirka 800 mia. dollars. Uanset hvad der kommer til at ske, så 
kommer USA til at bede Kina om at nedskrive beløbet til måske 500-600 milliarder dollars. Det er 
tal fra den amerikanske regering, der viser den her udvikling (Ibid.). Kina vil beslutte sig for at lave 
en restrukturering af den amerikanske gæld. Det er det, der er sket med Argentina flere gange og 
som blev nævnt for Grækenlands vedkommende: kreditorerne får ganske enkelt færre penge tilbage, 
end de i sin tid har lånt. Kina kan godt leve med at afskrive noget af den amerikanske gæld, fordi 
Kina oplever en høj økonomisk vækst (og stadigvæk har sin valutareserve svarende til ca. 2,2 
billioner dollars). Men det politiske signal vil være dramatisk. Og kreditorerne vil ikke bare sådan 
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uden videre gøre det – de vil stille krav og de vil forlange en pris. Kina vil have nogle betingelser 
knyttet til dette nye forhold (Ibid.). 
Ørstrøm fortsætter med at argumentere om USA's håbløse situation baseret på fakta. Når han kigger 
på den amerikanske økonomi og analyserer tal for befolkningssammensætningen, udviklingerne 
inden for investering, forbrug, produktion og sammenholder dette med USA’s nuværende 
økonomiske situation, så er der ingen tegn eller fakta, som peger i retning af en optur. Men Kina har 
selv deres egne problemer. Kina står rigtigt nok som en kolossal stor økonomisk magt, og det er til 
en vis grad også korrekt. Men kigger man på tallene er der væsentlige sociale og økonomiske 
problemer. Der er for eksempel meget stor økonomisk ulighed: store dele af det vestlige Kina er 
bagud – det er omkring 60 procent af landet, mens det forholdsvist er Østkina, der har haft den 
økonomiske udvikling. Kina er interesseret i at USA har en stærk økonomi. Det er derfor, at det 
potentielle spændingsforhold mellem kreditor og debitor – mellem Kina og USA – ikke har givet 
sig noget udslag endnu. Hvis man gik frem til de kinesiske politiske ledere og bad dem skrive ned, 
hvad er deres højeste ønske var, så ville de sig, et økonomisk stærkt USA med en høj vækst. 
 
Frygten for at USA skal handle protektionistisk overfor resten af omverdenen, har Ørstrøm sin egen 
vurdering af.  Indtil nu har Obama holdt skansen over for det pres om protektionisme, der kommer 
fra politikerne og fra den amerikanske fagbevægelse. Men i modsætning til Bush har han ikke 
opnået fremskridt i retning af handelsliberalisering. Fx har Kongressen ikke været i stand til at 
ratificere den nye handelsaftale mellem USA og Sydkorea. Aftalen betyder ikke så forfærdeligt 
meget i sig selv, men den er blevet et symbol på, om der er kraft i USA til at fortsætte en liberal 
handelspolitik. 
Det forhold, at den er gået i stå, tyder på, at svaret er nej. Derfor er der frygt for, at USA 
påbegynder en form for protektionisme. Det rigtige for USA, vil være at fastholde en liberal 
handelspolitik og man må yde en eller anden for pres på USA forhindre protektionisme. Men hvis 
USA beslutter sig for at tage sådan nogle skridt, er der andre lande – både i Europa og Asien – der 
vil gøre noget tilsvarende (Ibid.). Det kan være en meget farlig potentiel udvikling. I første omgang 
vil protektionistiske tiltag give det udslag, at man begynder at gribe ind overfor udenlandske 
investeringer i sit eget nationale erhvervsliv. Hvis Kina for alvor begynder at opkøbe amerikanske 
virksomheder, hvordan vil USA så reagere? Protektionisme vil være en kolossal hindring for en 
amerikansk økonomisk vækst. 
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I forlængelse af Ørstrøms foregående holdning, udtaler han yderligere:  
 
“Hvis USA først bliver økonomisk svækket og går bankerot, betyder det at USA ikke længere har set 
det overskud, man tidligere har set” (Ibid.) 
 
Det lederskab af verden, som USA har udøvet i over 50 år, har betydet at man har skubbet egne 
interesser bagud til fordel for at opnå handelsliberalisering. Det vil ikke længere være muligt for 
USA. Der vil ikke længere være en amerikansk villighed til at betale en pris for de tiltag. Kina er 
langtfra stærk nok til at påtage sig den rolle. Det er et vakuum, hvor der ikke er noget politisk eller 
økonomisk lederskab – man kan jo diskutere om vi allerede befinder os i dette vakuum nu.   
 
6.4.0.4 Delkonklusion 
USAs gæld til Kina bliver kun ved med at stige og det ser ikke ud til, at USA vil have en chance, 
for at kunne tilbagebetale den i nærmeste fremtid. Kina har heller ingen interesse i at USA skal gå 
bankerot fordi det i sidste ende også vil påvirke kineserne og Kina ønsker USA har en stærk 
økonomisk vækst. Frygten for at USA benytter sig af protektionistiske tiltag, mener Ørstrøm ikke 
vil være en realitet, på grund af det vil få alvorlige konsekvenser for hele det globale 
handelsmarked. USA har i de seneste 50 år udviklet sig en form for lederrolle og Kina har ikke de 
passende økonomiske eller politiske kompetencer til at kunne være hele verdens autoritets herre, 
mener Ørstrøm. 
 
6.5 Fremtiden for Kina og USA's forhold 
 
”Conflict is a choice, not a necessity”(Kissinger 2012: 44). 
 
Tilbage i januar 2011, var USA’s præsident Barack Obama og den daværende kinesiske præsident 
Hu Jintao til møde, hvor diskussionen blandt andet gik på, hvordan de to parter kunne styrke deres 
positive og omfattende samarbejde på en sikker måde. Hver part beroligede den anden med hensyn 
til deres primære bekymring, ved udtalelsen: 
 
”The United States reiterated that it welcomes a strong, prosperous, 
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and successful China that plays a greater role in world affairs. China 
welcomes the United States as an Asia-Pacific nation that contributes 
to peace, stability and prosperity in the region”(Ibid.). 
 
Kort fortalt, tager USA glædeligt imod et stærkt, velstående og succesfuldt Kina, der kommer til at 
spille en større rolle på verdensplan. Samtidig tillader Kina - USA adgang til stillehavsområdet, 
hvor de kan bidrage til fred, stabilitet og velstand i regionen. Siden da har de to regeringer forsøgt at 
implementere de citerede mål. Både amerikanske og kinesiske topembedsmænd har udvekslet besøg 
og institutionaliseret deres udvekslinger på vigtige strategiske og økonomiske vanskeligheder 
(Ibid.). Militære kontrakter er blevet genoprettet og åbnet en afgørende kanal af kommunikation. På 
det uofficielle niveau, har såkaldte ”track-two” grupper udforsket mulige udviklinger fra Kina og 
USA’s forhold. Selvom der er stigende samarbejde, er der også stigende kontrovers. Betydelige 
grupper i begge lande hævder, at en konkurrence om autoriteten mellem Kina og USA er 
uundgåeligt og måske allerede undervejs. I dette perspektiv virker Kina og USA’s samarbejde 
forældet og endda naivt. Kan frygten for hegemoni og det mareridtsagtige scenarie med militært 
omrigning, forene parterne? (Ibid. 51) Er det muligt at komme til enighed, hvor begge parter kan få 
opfyldt deres væsentlige mål uden at militarisere deres strategier? For store nationer med mange 
globale muligheder og forskellighed, og med modstridende forhåbninger, hvor går grænsen så 
mellem konflikt og afvigelse af regeringsmagten (abdikation)? At Kina vil have en betydningsfuld 
indflydelse i de omkringliggende regioner, er grundet deres geografi, værdier og historie. Til 
gengæld vil Kinas indflydelse have begrænsninger, ud fra omstændighederne og de politiske 
beslutninger, der bliver taget. (Ibid. 51.). 
 
6.5.0.5 Delkonklusion 
 
Kina og USA imødekommer hinandens ønske om samarbejde og adgang til nye handelsmuligheder. 
Spørgsmålet om sikkerhed og reliabilitet er dog en anden sag, da frygten for hegemoni er til stede 
hos begge parter. Ingen af nationer er interesserede i voldsomme konfrontationer, men hvem skal 
have det sidste ord indført? Kina som har de geografiske og historiske egenskaber, med hensyn til 
Asien og deres havområder, eller USA som har mest politisk og militært indflydelse? 
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6.6 Kinas handel og det vestlige system 
Kina har som beskrevet tidligere i projektet fået mere økonomisk og politisk indflydelse i verdenen 
og i en artikel fra Foreign affairs, skriver G. John Ikenberry om Kinas fremtræden og hvordan 
fremtiden ser ud for vesten. 
Han skriver, at Kina i fremtiden vil få mere magt og indflydelse, hvor spørgsmålet er, om Kina vil 
overtage den nuværende orden eller om de bliver en del af den. 
Realister mener, at da Kina bliver mere magtfuld, vil landet prøve at bruge deres indflydelse på at 
ændre reglerne i det internationale system, så det kommer til at spille i deres fordel. Ikenberry 
mener, at det vil skabe mistillid, konflikter og spændinger mellem USA og Kina hvis realisternes 
forudsigelse går i opfyldelse. Dette vil skabe en kamp mellem landene. 
Ikenberry mener dog, at Kina ikke har muligheden for at ændre de internationale regler, da han 
skriver: 
 
”China does not just face the United States; it faces a Western-centered system that is open, 
integrated, and rule-based, with wide and deep political” foundations”(Ikenberry, G. John: The 
Rise of China and the Future of the West) 
 
Kina er altså ikke kun op imod USA, men et helt system som er svært at ændre. Mange lande har 
også vænnet sig til dette system. Ikenberry skriver også: 
 
”Today's Western order, in short, is hard to overturn and easy to join.”(Ikenberry, G. John: The 
Rise of China and the Future of the West) 
 
Ikenberry mener altså, at det ville være nemmere for Kina at tilslutte sig det vestlige system i stedet 
for at ændre det, da det vil blive for svært. 
Kinas økonomiske udvikling har gjort at landet vil blive en vigtig verdensmagt. 
Ikenberry skriver, at Kinas ledere ved at globaliseringen har ændret spillet og Kina derfor har brug 
for velstående og stærke samarbejdspartnere i verdenen for at kunne fungere. USA ved, at Kinas 
økonomi er nødt til at være sund, da det er afgørende for resten af verdenen og USA. En statsmagt i 
dag skriver Ikenberry i sidste ende, er baseret på vedvarende økonomisk vækst og Kina ved godt, at 
ingen store stater kan moderniseres, hvis de ikke integreres i et globaliserede kapitalistisk system. I 
dag er vejen til globalmagt via den vestlige orden og de økonomiske institutioner. 
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Sidst i artiklen konkludere Inkenberry, at Kina på et tidspunkt vil overhale USA i forhold til BNP, 
men det vil være mindre sandsynligt at Kina kommer til at overhale den vestlige orden, eksempelvis 
økonomisk vægt. Ifølge statistikker, ser det ud til, at Kina vil overgå USA i 2020. 
Hvis Kina har til hensigt at blive en stormagt og udfordre den vestlige orden vil landet have en 
meget stor og svær opgave end blot at konfrontere USA. 
Ikenberry skriver til sidst, at Kina ikke har noget valgt, andet end at bliver et medlem af den vestlige 
orden. USA kan ikke forhindre Kinas økonomiske stigning, men de kan hjælpe med at sikre, at 
Kinas magt bliver overholdt under de regler og institutioner, som USA og deres samarbejdspartnere 
har udviklet i de sidste 100 år. 
 
6.6.0.6 Delkonklusion 
G. John Ikenberry skriver om Kinas fremtræden og hvordan Kina skal agere i det internationale 
system. Han skriver at Kina i fremtiden vil få mere magt end de allerede har og han sætter 
efterfølgende spørgsmålstegn om, hvordan de vil anvende denne magt, i form af prøve at overtage 
den nuværende orden eller blive en del af den. Hvis Kina prøver at ændre det internationale system, 
mener Ikenberry at det vil skabe konflikt mellem Kina og USA. 
De to lande er meget afhængige af hinanden, derfor er det vigtigt de har en god relation. Samt 
redegøre Ikenberry for, at Kina udmærket ved, at for at deres land skal moderniseres, bliver de nødt 
til at integreres i et globalt kapitalistisk system. Sidst i artiklen konkludere Ikenberry at Kina nok i 
2020 vil overgå USA økonomisk. Kina har ikke noget valg, andet end at blive en del af den vestlige 
orden, da alternativer er for svær en opgave. 
 
7.0 Konklusion 
Vi kan med udgangspunkt i Kinas historiske baggrund, Kenneth Waltz teori om de syv kapabiliteter 
og Joseph Nye’s magtteori konkludere at Kina gennem sin duiwai kaifang i 1978 har udviklet sin 
politiske og økonomiske magtposition. Kinas åbning af økonomien har intensiveret landets 
indenrigs- og udenrigshandel, hvilket har ekspanderet landets marked og magtposition i forhold til 
store dele af verden. 
Kina er i dag, som et resultat af denne udvikling, vurderet til verdens andenstørste økonomi. Denne 
økonomiske magtposition har Kina til dels opnået gennem sine institutionelle investeringer, da dette 
har forbedret landets politiske position i en global sammenhæng. Dette omfatter især institutionerne 
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AIIB, NDB og genetableringen af Silkevejen, som alle anses for at være magtpolitiske incitamenter 
for Kina til at tiltrække andre lande, organisationer og investorer til deres marked. 
 
Kina råder ligeledes over verdens største befolkningsressourcer, hvilket har været fundamentalt for 
deres økonomiske udvikling og fremtidige udviklingspotentialer, da deres enorme og billige 
arbejdskraft har været årsagen til deres fremgang siden landets duiwai kaifang. Kinas økonomiske 
udvikling gør, at landet også vil få behov for flere ressourcer. Derfor må Kina tænke ud af boksen, 
og søge efter nye muligheder rundt i verdenen. Hertil kan vi påpege, at Kina har fået en genopvakt 
interesse for navnlig Afrika, hvor de forsøger at udkonkurrere vesten i kampen om ressourcerne. 
Kina har i takt med dets økonomiske udvikling trinvist moderniseret deres militærressourcer. Dette 
placerer Kina blandt verdens tredje største militære magter, grundet dets omfattende 
militærpersonale på 2,3 mio. aktive. I forlængelse af dette kan det fastslås, at Kina ikke foreløbigt 
har ambitioner om at udfordre USA’s militære suverænitet, da deres målsætninger om vækst ikke 
harmonerer med en ekspander af landets militære ressourcer. Kina satser derfor på fortsat at undgå 
konflikter med landets tilgrænsende stater, da landet fortsat er underlegent i forhold til oprustning af 
hard power. Kina vil derfor satse på soft power, hvilket vil udøves gennem landets øvrige 
komparative kapabiliteter og omhyggelig militærmagtudøvelse. Kampen om suverænitet i det nye 
Asia-Pacific spidser til og Kina vil kæmpe for at tilegne sig en betydelig anpart af disse 
handelsruter. 
I forlængelse af dette ligger der ligeså en udfordring for Kina i at udnytte disse enorme 
befolkningsressourcer, da der især er udsprunget en ubalance i befolkningstilvæksten og 
aldersfordelingen som en konsekvens af implementeringen af landets et-barns politik og 
arbejderkultur. Derudover ligger der også en fremadrettet udfordring i, at få udbygget den sociale 
stratifikation i samfundet, da dette ellers vil være i modstrid med deres ambitiøse målsætning om en 
vækst på over 7 pct. årligt. Hertil kan det påpeges, at Kina forsøger at imødekomme disse 
udfordringer gennem deres femårsplan, som vil fokusere på at modernisere landets infrastruktur og 
institutioner for at mindske den sociale stratifikation og genetablere en velfungerende 
aldersfordeling. 
 
Det kan derfor diskuteres i hvor stort et omfang Kina benytter sig af enten soft- eller hard power, da 
dette afhænger af begrebernes definition og tolkning. Med udgangspunkt i vores akkumulerede 
empiri kan det konstateres, at Kinas primære magtredskaber er soft Power, da denne politiske, 
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økonomiske og militære tilgang harmonerer bedst med deres indenrigspolitiske målsætninger. Med 
udgangspunkt i vores analyse af Kinas kapabiliteter kan vi konkludere at landets 
magtanvendelsesform kan betegnes som smart power, da Kina forsøger at kombinere disse 
magtbegreber. 
Vi mener, at det er svært at udarbejde en endelig redegørelse af Kinas fremtidige magtposition, da 
landets udviklingspotentialer er enormt omfattende, men stadig afhængige af mange forskellige 
forhold både inden- og udenfor landets mure. Vi kan dog konstatere, at Kina vil bevare sin 
magtposition blandt de fem største økonomier i verden flere år endnu, og med stor sandsynlighed 
udvide deres økonomiske og militære afstand til USA. 
Endvidere kan vi konstatere at gælden til Kina fra USA, ikke ser ud til at ende foreløbigt. Dette kan 
man argumentere for, at Kina heller ikke er interesseret i, at USA skal gå bankerot, fordi dette vil 
påvirke den kinesiske valuta. Frygten for at USA handler protektionistisk, virker ikke som en 
realitet, da konsekvenserne af dette vil blive for omfattende globalt set. Kina og USA ønsker 
stadigvæk et tæt og sikkert samarbejde, så begge parter kan realisere deres individuelle 
magtpolitiske målsætninger. 
Spørgsmålet er, hvor troværdige begge parter er og om de fremadrettet vil have en diplomatisk 
tilgang til den politiske og økonomiske arena. Som Henry A Kissinger fortæller, er konflikt et valg, 
ikke en nødvendighed. Der vil med stor sandsynlighed opstå konflikter mellem Kina og USA, hvis 
Kina prøver at ændre det internationale system. Landet ved udmærket godt, at hvis de skal 
moderniseres bliver de nødt til at blive integreret i et globalt kapitalistisk system. Afrundingsvis kan 
det derfor konkluderes at Kina højst sandsynligt vil overgå USA økonomisk, forudsat at landet 
fortsætter dets økonomiske og politiske fremgang. Dette ville øge sandsynligheden for en kinesisk 
suverænitet, hvilket ultimativt ville resultere i en total omvæltning af det globale magtsystem. 
8.0 Perspektivering 
Dette projekt har set på Kinas økonomiske udvikling, styrker og svagheder i forhold til de 
neorealistiske kapabiliteter, der er formuleret af Kenneth Waltz. Der bliver set på, hvilken magt 
Kina anvender og hvilken position Kina er ved at opnå i det internationale system. Tilgangen til 
projektets problemformulering, kunne man have valgt at se ud fra mange forskellige vinkler. En af 
dem kunne være, at have set på den mulige kommende kinesiske finanskrise - herunder 
boligboblen. Omfanget af projektet har bestemt gjort, undersøgelsen af projektets 
problemformulering mere vanskelig, da både Kina og USA var under overvejelse i starten af 
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projektet. Vi kunne også have inddraget andre lande, som ville have givet et langt mere nuanceret 
billede af den samlede verdenssituation. Vi kunne her have valgt at inddrage Japan, Taiwan, EU og 
Rusland, der alle hver især i fremtiden også vil have stor indflydelse på verdenssystemets 
udformning. Vi kunne også have valgt fokusere på USA i stedet for Kina. Grunden til vi at vi valgte 
Kina, havde først og fremmest noget at gøre med, den uvished, der lå i Kinas kultur, værdier og 
regeringsform. Man kan sige at en kinesisk tilgangsvinkel var mest interessant.  Med fokus på 
blandt andet AIIB og New Development Bank, har vi også begrænset os til kun at se på de 
initiativer Kina har gjort sig, hvorimod en gennemgang af de amerikanske initiativer, kunne have 
givet et andet perspektiv på problematikken. Kinas initiativ i Afrika ville også have været en 
spændende tilgang til projektet.  
 
I forhold til Kenneth Waltz syv kapabiliteter, har projektet gået mere i dybden med nogle bestemte 
kapabiliteter, som f.eks. økonomisk og politisk stabilitet. Dette kan betragtes som en forudsætning 
for projektet, da vi har valgt at benytte os af økonomi og politologi som tværfaglige fag, men 
efterlader selvfølgelig nogle af kapabiliteterne efterforsket mindre grundigt. 
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